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Del momenfo. 
L a p e l i g r o s a c u e s t i ó n d e 
I l a s a c t a s . 
'•' **" L a alención do mumdo e s t á concentrada en Jas temidas discrepancias 
Biirgidafi en la Conferencia inLeraliada de P a r í s . De esa I ranscn idcn la l 
reunión, que ha t onn inado de. mala manora, si Itien l a i n f o r m a c i ó n ofi-
ciosa atenúa cuanto puede los graves efectos, puede sa l i r u n nuevo con-
flicto'do. a rmáe, .que encadene a él, por ni LHteriosos . pactos y acuerdos do 
camcilleria, a los E jé rc i tos y a las i n t e r e s é s del mundo entero. 
Es natural que E s p a ñ a ' permanezca atenta a las incidoncias de' la 
| marcha de l a po l í t i ca exterior y sea todo lo .prudente que su cal idad de 
neutral de aconseja. 
Pero, s in apartarse de esa l í n e a de conducta incxcusahle, Esipaña 
dehe poner su vista v su m á x i m o i n t e r é s en que el Gobierno que la re-
tomado! y .comp 
No hasta declarar l a j d e n t i ñ c a e i o n ideológica ; os pre.ci.so que Ja dis-
iparklad n'o sur ja apremiiante. a.l aípreciar la sak ic ión de cualquier proble-
K , , y menos a l ' tocar asuntos de. lamentable ipalitiqu-co-. 
' ' ÁpapenteaMiemite, l as . homíbreis d d GabieTinio del miair-qaiés de AHuic-emas 
«Bti'ui p-arfectamcute identificados. Pero en ed fondo hoy corrientes de-egois-
tOfís, s íntomas die divergencia. 
• K Í A b a qiuiea-e muidlas actas; don Melquiades Alvaa-ez, m á s que Alba; el 
íande do Romanonies, mucho m á s qde Alba y Alv.-uvz jiuratois; Alcaijá Zá,-
m m ú baatantes, y el mia rqués de Mhiuciemas... y el m a r q u é s dé Allmcemas, 
rtue ha odiado ciiientas y ha visto que .Ib que sus « idont i l i rad . s» piden su-
drta casi tanto como el total general de repmstentantcs que h a n de isr al Can-
aresn, piensa en su gru/po p e r s a í D M ' y e n las reibajas que ha do hacer en 
. SaB peticiones v no se atreve n i a habíliair del asunto. • 
S Pero como' forzosamente ha de abordar l a c u e s t i ó n — p o r q u e el proble-
| | B , 4e las responsabilidades le obliga a rilo—, tememos qne las cosas se 
conupliqin u y que sur ja "el conflicto pol í t ico de u n a vez, o que se exte-
rioricen .las" divergencias aisladamente, l o cua l ,es m á s fiiinesto iodav ía , 
"y que él planiteaan.iento de resudtns hostilidades exteriores nos coja con 
ftin-Galmieiie dividido por a ú n e l o s de po l í t i ca menuda. 
' España debe preocuiparse de este aspecto de l a cues t ión , que tanto 
Sp'topo ría. 
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trair por. esos oradores de mafl cora-
zón. .que se .¡i.p.rfi.veciKi.n de La igno-
rancia del obrero para engsañaale, ha-P R O C U L T U R A 
•" .Uno. 0.0 Uisrijstóaftea mfa ¿ru.ñ-.k'.f- poa 
, qiw atraviesa nüiestirá «•S'-nri.i nai io-
• v; MVes la f a l l a de aslsion'-ia ÚQ flos 
níí -
No: ha mucho que se !'a d i i l ido 
• ' una-.rfr<-iil orden pa.ra ver la ma.nera 
de desterrar el analfabetismo en Es-
fjaüa. Leyes nos sobran, y do todofi 
gustos, y muy bien hiladas tadaf 
ellas. Lo esenciail es que las cumpla-
[ i mas; pues nosotros'somos as í . y nun-
ca podremos diiscipÚliarnos. 
Está legiisilado que la enseaanzn 
, pifeairia sea obl igator ia basta. Ic» 
doce años y se castigue a los padre? 
<fii€vno cumplan esrta di -aposidán; raófi 
•falta e n e r g í a en nuestras autor i da 
f des ¡«ara hacerla., ponea; en p rác t i ca . 
Eto. esta forma, los niaesiros. a.un 
qwe/sfean n m y sabios y esteu inspl 
irados .en l a Diejoa- bueno fe. nmu- . 
, podrán hacer nada, de próe t ico : siern 
prese estrellairán con el imposibl1 
Los n iños sólo concium-e-n. a las es 
cuetes cuando las faenas de sus pa 
dres se luí •rrumpen poa- aiLgtina ca.u 
sa;. de sm-nte que es u n mi lagro nc 
cónteTnus mayar n ú m e r o dg aíialfa 
^tos. Con esta irregu!la.rldad eii 1:. 
'asistencia «sido consig'uen desorientar 
32 ipmfeisor en sus trabajos y ento'rp.'-
osr la ednoación de los ailunmos a s í -
5 diwxs. • . , , • i • ' ' ' 
i Gomo qui¡e.ra. que el .cairacter i;b 
i ; Tmostra r e g i ó n es entLtie.nií einieinte 
i «yenituine.í'o, j os 'paidir-.'is se preooupui 
olligo ixxrquie - sus hijos apirmdain lo , 
•esencialíisiiino p a r a canmn.ícaa'S-e con 
^O^-desde el Extranjero y no les 
'e(n¡8lp'ñ?n, en los cállenlos niiercanii! 
ocuipaaióii favorita de la: nvayoría de 
•os.iemigi-anit.es, y de a q u í que w . i -
»i>as de las provincias m á s aventaja-
das;. | ; . ,M-i) esta "eduicaciVm es muy de-
ncient?; deja mucho que desear. 
La cu»stió& fundanlenitaL de nues-
esouieilais' aacianaftes' os forma.r 
^nfei-ioriitos T&ÍI el n i ñ o , para que de 
gpbne, sepa-aifiilaiudr lo ImoiKi, y 
j'etestair'todo •.aquello que enitorpezca 
^ húoüa mantilla . de l a sootedad. 
"Con, iejse g é n e r o de ei(.1\iicácii'iin os 
uiia. viM-iladora casiuiailiidia.d ' qUe sean 
•̂JJWH-OISOIR can sus seimiejantes. Hay 
pt^' camiiiil)0ta|r1!a ipon anáxamais quie 
»e bfegan ciudiadianin-hoinrado. amante 
* Jpóoip- y, de si i !¿2¿r iia. 15 ara ailcan-
/ ^ a i o heñios da» a c ú d i r ocm puntuiafli-
«aid a? la" esóuella,-. para que los mmeis-
'- r ^ puedan -desanrollar sus 'pragra-
mte, s in fáilta de d e M e . 
IWA . e^'n ya esrtá" previsto en las 
'•yésMlií-iad-as y R<6 ne'c'-sitaniVvs otras 
wiñvr.ts. SÍTOÍ qU0 s,> hagan íc\rm\ l ir 
Tac ^Ue exi®ten, i m p a n i i - n d . - ve-
correctivos a los padres 6 oncar-
S *1,1 •1 as • enmpl¡ u i : esta es la 
ano ^a die 0'0lI,ll,;i,i|:' aaa i l í abe t iS ' 
jvp,' \ ;iS| se ba r í ' en todas l a s na.cin-
J^.e\vllteaif]ia.s. Mionitrais no lo b a g a -
j , , ' J í^etrog faanibién, tendremos una 
; , „ . , , 1,1 rl|ii,.;M|a imedias. v bic.il-
^'sc.e|.ti|4t; a de jarse ' a r r a s 
. E l padre que al i andona l a insii-uc-
ción de SUIS bijes. es n a moa.druo, y 
aqiuéllos, cuando mayores, remrgara í -
de quien l s -d ió h i px-Lsíencia y sólo 
p r a c u r ó expíela.!- su. pm-o ju ic io . 
Piroenireiinos eviitar a todo trance se 
rep i tan estos c r í m e n e s saeiatets, y ha-
bremos hecho una g r an obra, en pro 
de la cul tura . 
«El padre que a sus hijos 
d é u ñ a buena ediuicaición, 
b a i l a r á en ellos, cuando bombres, 
su dicha par gaiiardón.) ' 
E . A P A R I C I O 
El precio de los periódicos. 
E n P o r t u g a l c o s t a r á n e l 
d o b l e q u e h a s t a a h o r a . 
LISBOA. — Los per iódicos , ' d e spués 
de varias asamblea- y r, uniones, h a n 
"icordadio venideir les perié^dicos a l do-
ble precio que haista ahora. I .nía .n. 
inica maneira de soilv.-iHa.r en parte 
l a g-iran crisis ptípqúe air.-n i 'sa'. ' 
Los maurlstas. 
U n t e l e g r a m a a l s e ñ o r 
M a u r a . 
B I L B A O , . 5.—Con motivo de l a re-
n o v a c i ó n de l a Junta direct iva del 
Cír c ull o C onsorvador M; t u r i s l a ' de 
ni'!l>ao, se h a enviado a don Antonio 
Maura , el siguiente te legrania : 
" «Al rcnovai^se' Direc t iva ,de • esto 
Círculo, ciímipleme mamlfesitarle y 
ivileranlo, en su nondu-e, fervorosa' 
ádihesión, acentuada, si 'Cabe, ante 
triste real idad nos o í recc inventar io 
cosa púbilicá que amargamente ipre-
sen ciamos'. 
Atentamiente le saluda. Presidente, 
José Ur igüen .n 
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Una velada. 
M u t u a l i d a d M a u r i s t a . 
Hoy, siibaido, íeatividaid de los Sam 
tos Rieiyos, y a las CHICO de l a tarde, 
el cuiadlro escénáro de esta Sociedlaid 
colebi-airá nina importante veíliada tea 
ira.l en bonor de los soeious' que com 
ponen esta -Mutna.iidad. 
El programa será, el mismo que, 
con tanto éxito, se llevó a cabo en la 
del úlliniio lunes en h-onor de l a D-i-
rect iva . En, p r imer luigar ée r á puesta 
en escena l a p a t r i ó t i c a a l e g o r í a sim 
bál ica en i i n acto y en verso, or ig inal 
del joven poeta monitlaíLés Lu i s Riera 
Gamao, titulaida (cPor l a jtatiria de don 
Qiuiijolc...)), y a c o n t i n u a c i ó n l a p r é 
-a -a. obWliádÉra en dos ados, de Ramoi-
i .aii'i-iéin y V i t a l Aza, «Robo en despo-
bliado». 
Lo-s s e ñ o r e s socios que deseen sus 
locaiMaes p o d r á n pasar a recogerlas 
en S e c r e t a r í a , de once a una de la 
ni.añania. 
Desde Sevilla. 
L a c a b a l g a t a d e l o s R e -
y e s M s g o s . 
LA R E B A J A D E L P A N 
S E V I U . A . 5, — E l gobernador c iv i l 
hja dicho que e s t á dispu:estoi a em 
aieiider i m a e n é n g i c a campaña , paro 
consegiLlr el a b a r a t a n n e u t o del pan. 
PARA ESO SON LAS FIESTAS 
A las seis de la tarde sa l ió de la 
plaza de toros l a t radic ional cabailga-
ta de los Beyes Magos. 
R e c o r r i ó las principales calles, di 
giénidosie luego a los Asilos y al l íos-
p ido , donde dejó juguetes para los 
11' ñ i .'S allí- recogidos. 
El festival, que fué organizado por 
<•! A'.•neo. r esu l ló b r i l l an t í s imo , y poi 
su resaltado es í á recibiendo inucbaf-
fc'lieitaoioiiies l a cu l tu ra l Sociedad se 
vi l lana. 
T e m a l o c a l . 
L a l i m p i e z a y e l a r r e g l o 
d e l a c i u d a d . 
Kl nuevo Gobierno que lia venido 
a regir les destinOB de E s p a ñ a , ocu-
¡pado, s in duda, con el hondo' ipro-
blenia de .Marrueco:- y la p r e p a r a c i ó n 
del fuituro .e hnpi e-cindible encasilla-
do, pa ra sa t i i s íacer a • todos, tiene 
a.ba.nduna^b's los o. . ir l . ramientos de a l -
caldes, y ese abandono, entre otras 
poblaciones, ha ipagado las con-e-
cuencias Sa.ntandier, castigada a pía* 
decer gobernadores viaiems, hasta 
a q u í , y a pasarse s in corregidor ma-
yar una..1 mena parle del año , de es-
te a ñ o iprecisamiente, en qhe'se.nece-
s i í a , m á s qne n i n g ú n otro, de una 
e n é r g i c a a c t u a c i ó n desde. la Alca ld ía , 
.r-Un alcalde interino no tiene auto-
r i d a d para ••mpivnder ciertas obra.s, 
n i se aventura a ello' para no compii-
carse l a vida, r a z ó n por la cual se 
impone que quienes pueden y deben 
hacerlo ind i quien lo antes posible i d 
Gcjbierno l a neiC0(sidad en que e s t á 
Santander de tener prontamente u n 
alcalde, a ser posible de los que se 
el igen ipor voitación papular, aunqnc 
esa e lecc ión , poir vicias y defectos del 
propio cuerpo electoral, no haya de 
5er todo lo popular que debiera. 
E s t á Santander francamente in -
transitable, y esto, que se vé a p r i -
mera vista los d í a s que hace bue-
no, cuando llueve se. le meto' a los 
t r a n s e ú n t e s ipor los ojos, y por las 
botas, de u n modo que no deja lugar 
a dudas. 
Nos d e c í a hace .poco u n ipróce». 
m o n t a ñ é s , que no v e n í a a l a capi ta l 
en sus a u t o m ó v i l e s porque le daba 
sonrojo ver las entradas de San Fer-
nando y carretera Nueva los d í a s de 
l luvia . Y a ñ a d í a que los grandes pa-
lacios se. adivinan por s u s r -gias i -• 
(-aleras, carri.0 la bigir-ne y la belleza 
de las prddaciones se sacal)a 'en con-
secuencia, por l á s calles o entrada's 
que l a daban acceso. 
Y si por esto hemos de jnzgar de 
Santander, dando l a r a z ó n a t an i lus-
ire h i jo de l a M o n t a ñ a , viajero impe-
nitente, que conoce cualro -partes del 
mundo, ¿ n o heñios de cali l icar a la 
ciindad de sede del pringue y del 
diamluno. donde no existe• Mun ic i i i i o 
adeciun.dol a sus. intereses; y doiwlc 
reinan, en su m á s desenfruiado hol-
gorio, l a i ra í tipa, y la iml iñ - renc ia? 
¡Qué calles é s t a s de Sanlander, los 
d í a s que llueve! ¡.Qué inmensos la-
gos y qué profundas simas en los 
paiS&OS. dmnle Ste bunden los co<'li( s 
!iasta. los cubos de sus ruedas, y los 
(áústés traiisountes hasta las rodi l la : ! 
¡Oné de lagos y de ensenadas sobre 
las mismas bocas de fias a lcantar i -
llas, cegadas por el arrastre de tie-
rras que hacen las aguas pluviales, 
sin que nadie las )>onga en condicio-
nes de a b s o r c i ó n ! ¡Qué de p o r q u e r í a 
en las calles a- todo momento, y a 
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todas horas, como si Santa.ndcr mí 
Itu.viera u n Cu'oqpo de barrendero!» , 
a quien ipaga, para dejar lunpia l a 
p o b l a c i ó n ! 
lavidentemeinte nuestros ediles y. 
nuestros alcaldes v iven en un atraso 
lamentable en lo qne respecta a l a 
sa lubr idad y limipieza de las ciuda-
des. En cualesquiera capitales del ex-< 
t ranjero las barrederas -mecán icas sa-
l en a media noche, en cuanto ha ter-
minado el -movimiento del d í a . y t ras 
las m á q u i n a s , miucho antes de ama-
necer,, hacen sn aparU-ión los 'bar ren-
deros para ^ dejar eil isneilo en condi-
ciones absolutas de l impieza . 'Pe sois 
a siete de. l a m a ñ a n a . - e n verano, y; 
de siete a ocho, en inv ie rno , salen lo» 
carros de l a basura con sus deipen-
dientes, y , obligado ; el vecindar io a 
bajar a los portales sus cajones, a 
aquellas horas, .en u n , s a n t i a m é n , an-
tes de que i o s prime-ros transeuntea 
comiencen a c i rcular , e s t á n las urbea 
como taci tas de plata. 
.En Santander todo s é hace al re-* 
vés y todo se hace ' m a l , y cuando 
I lmne nadamos en el agua paraliza-
da en los i/nmensos d^arcoe de laa 
májs pricipales v í a s , como cuando ha-
ce bueno nadamos en pringue, s in 
fine b-iva habido un alcalde con la 
suficiente e n e r g í a para haber acome-
t i d o este asrnnto de l a limipieza y del 
arreglo verdad de calles y caminoís 
de l a pob lac ión . 
Nosotros, qfue . estamos siempre en 
l a brecha, rompiendo lanzas contra 
los sucios y los abandonados, escri-
bimos e^las l í n e a s ipara el que s&t 
pró^isiio4' alcalde, ci wo asan: o de un 
.programa que h a de alzarle sobre ol 
c o m ú n de. sus anteriores colegas y 
l i a de conseguirle el afecto de 
administrados.-
Todo es c u e s t i ó n de voluntad y do 
e n e r g í a . H a y . que cortar por lo sa-
no, s i n c o n s i d e r a c i ó n a nada ni a 
nadie. Todo lo contrar io es hacer que 
Santander vaya h u n d i é n d o s e , ráipida-
mente en el fangal en que se ha ido 
convii liendo poco, a poco. 
.. D e s p u é s de escrito este a r t í c u l o he-
mos recibido la m o t i l a de haber sido 
nomibrado alcalde, .por. el Gobierno, 
el concejal albista, s e ñ o r E r e ñ o s a , 
Knborabuena y , que . se aplupie el 
cuento. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
Como una gran novedad en la ac-
laavV.n de l a compaaMa Cabal lé , de-
benmas s e ñ a l a r el beneficio del )>opii-
l a r í s i m n p r imer actor Enrique I^iea-
«a m n v conocido del púb l i co de San-
tamder," en cuyos teatros ha trabaja-
do cerrea de veinte a ñ o s . 
E l s e ñ o r Lacasa marchara en breve 
pa ra A m é r i c a v , antes de embarcar, 
re despediaise de este publico ro-
preseniando por úil t ima vez .sus dos 
miaiw.res creaiciones: «El pobre V a l -
hnemo. v «Alma de Dios», a las cuailes 
se a ñ a d i r á u n acto de con cierto, en 
el que tomiairán panto los eminentes 
. .vistas Fodeiriioo' Caba l lé y Tana 
I I 'oró que. de este modo, se asocian 
a l homenaje que el pueblo santande-
r i n o tri ibutiará a su actor pi^edilccta. 
íí inrique Laioasa. 
La función, t e n d r á lugar el viernes,-
12 del actinal, y de el la .nos ocupare-
mos en d í a s sucesivos. 
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Por coaccionar. 
S e p r a c t i c a n d o s d e -
t e n c i o n e s . 
M A D R I D , á.—A consecuienciá d i 
•eiwcer coacei'-n sobre los obreros de 
nma e b a n i s t e r í a instalada en la .calle 
de Cond.e de Barajas, se han practi-
cado dos detenciones. r 
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La situación en Asturias. 
O t r a n u e v a h u e l g a d e 
m i n e r o s . 
OVIEDO, 5.—Se han "declarado en 
inelga los mineros de Vegadóres por 
considierair . lés 'onadas . sus intereses 
con flolernri-'niadas proposiciofies que 
les iiresentan-rm sus- paitronos. 
Bst/e niuiervo conflicto viene a agrravap 
ila situiacáóh. oreada por los y a pian-
leados, creyéndose quie dé lugair a re-
percusíon.es en otros gremios, 
l e s i o n e s municipales. 
l a n a y a e p r e s u -
p u e s t o s d e a y e r . 
C o r respondencia cortas ana. 
g r a v é m a d e l a s 
A liáis cuiaitiPÓ de ]ai tarde, y 'bajo ]a 
jjn^si'dieniciia d'eil eeñoi- G-aircía, se r ¿ -
•onió el Ayunítaimianto en . ses ión Süib-
aidifiwia, asistiorido los concejail'es se-
ñ a r e s Vivas, Vedaisco, Vega Laítóeira:, 
•Quieidia, pu'm, éí asuiiiito peaiidie,níe de1 
votaición :paa-a. l a s e s ión siguiente. 
iSe loe nina prolposi'ción de los 'poú 
cejaües socMilistas pa ra que se tráigií» 
al s a l ó n de sesiones l a n ó m i n a de la: i 
Oaimainza, Oaainpos Gcaipas, OntavilUi, gratificaciones dadas por trabajos ex 
Cepeda Palacio, Hea-bón, Ortiz, Jado, traordinatrios real izadas can inat ivf 
iPalvarmos, López -Dér iga , Castillo, de k i a r g a n l z a c i ó n -deil hóatleaiaje a 
Tonre, Mateo, Ramios, Vaya» , Muñoz , presidiearte AiU'car. 
líi siailos y Rodirígnv:/. Ed s e ñ o r LOPEiZiDO'RIGA dice qiuü 
s, lep y aprueba el acta de l a se- súilo ól, que entoneles ocupaba l a A l 
s$6t] anterior. cal d í a , y no el Ayun tamie ín to , tieni 
Hace uso de l a palabra ol s eño r que ved' en la. d i s t ^ b u c i ó n de las gra 
WVYAS- paa^a umiá • oruestión . previa. tificaciones con cargo a las 40.800 pe 
l-^rapone quie el Ayuntamieinito PS 
inoauite de u n hotel para cada una 
de Las famil ias que h a n quedado sin 
¿ulbargue con mot ivo do! iiicejidio de 
i a. coOTallada de, Sa,n S i m ó n . 
Le secundan utres concejiaJes. esti-
muando m á s oi>ortu!na l a h a b i l i t a c i ó n 
'j-ara, ese f in dal hotel Real. 
Sange una acalorada d i scus ión v su 
séfcaa con.a-.didas \icn- el Estado. 
Añadió que en Coniliaduría éstám lia: 
ouiemtiais a d4|apoisjicii<^i de ' los conceja 
Jes y que fal ta par gfatiftear a ja.-
fiiogado/iias.: 
In temiene ei s e ñ o r \ ' E I L I A \ C O paa-f 
prosontar una proposiición de no i k 
! i r ; ; i r a dekherar. 
Se vo ta esta propas-iciión v resuíl'U 
i fa 
r u é 
.poquito de jaleo y, po/r fin, se. acuer-
ÍLa, en co^'on.ancia con lo propuesto mvP^e a 12 v o , ^ : V ^ o áee i áe i 
ipor e r s e ñ o r Rosales; que cliohas fa,- ^ qu^se suga discutiendo, a 
í n i l i a s queden instaladas en el local f™. ^ i3*™1' Lopez-Doruga, su coime 
destinado a l á Escolta Real. i i g^uv .vu , el s e ñ a r Ruiz, que entonce: 
A canit imuación se lee u n a proposi- Pr:esi,:'0-
'•m 
Ciáñ de. los s; ñ r n s RODRIGUE.Z v 
/QARRANZA pidiendo quie se destinen 
(i.ooo psisétais a soooraneir a, las Easmófi-aís 
«ni.,.- liabit-abaii l a casa incandia.da eí 
j neves. 
E l s e ñ o r M A T E O se dhiere. 
Los s e ñ o r e s JADO, CASTILLO y 
P O L V O R I N OS proponien que se coh-
cedaín 1.000 pesetas. 
Eaj s eño r CBANQ-VIVAS propone, 
ipairia aclarar los ' térmiinos die l a dis-
ctulsióm, que l a conces ión de l a cann-
diaid: de 6.000 pesetas no signifique que 
iiia\-a que gastairla í n t e g r a , siaio lo bBdiCiáicádin, presenta l a Secfe ta i ' ía . 
que sea necesario. —Queda entorada í a Corpora.ciÓ7 
/Por 11 votos contra 8 es desechaida miumicipafl de las cueotas de oibrai 
í a propnsi'- 'ión de los s eño re s Castillo, ejecíüitaidiájs por a d i n m i s t r a c i ó n duran 
''tíe l a semania.-
—Taunibién qnedia enterada l a Cor 
parar i -ón de ],as cuentas que ¡n-esenit' 
¡a. Coiin.isii'm de Ensa.nclie. 
Y como h a n t ranscur r ido las hora ' 
reglianwntairias, se levanta l a sesióin 
B l s eño r DOiRIGA muestra su extra-
ñ e z a a.nte el modo seguido para i n 
•gresar las 40.000 peisctois en liáis attifiiáí 
i i i i i i i i i i - i | ; ; i . l c s y advierte, que debe pá-
ganse a -los comiereiaintes e industr ia 
í e s quie entonces t rabajaron. 
Tirttervienen otros s e ñ o r e s concejak'í-
y se acuerda'que l a n ó m i n a sea t r a í 
da a o t r a se s ión . 
OTROS ASUNTOS 
Es aprobado eíl exitracto de acUea' 
ó - dal mes antoidor que, para su pu 
L a cosa es t á que arde. Y digo que ñ o r G a r c í a Cor tés ha eatrujiadio, p i 
o p d o n i i p j so[ OTiba'od 'ap.iii; onb V,}MO sotcado y ianrojado pou* l a ventaina sm 
ma'driileñois andan echandio lumiba'e idealies comiun:i'stas, afectos a la. Inter-
i o r u n parame a q u í esa vara; parece nacional de Moscou, para hacerse re 
i i ientira que el reparta de diez [jalos auananista y poder aspi rar a cogeo 
re tanto quie hacer. 1 una vara, como p o d í a tomlar en to 
Este prol)iauia de las tenenciais— sus mainos urna bomba Orairni; que n< 
morque vivimas en u n paás en que hace jnuc'ho t iempo estuvo dispuesto 
Odp es p r . i l d i n n a , desde el nombre a. dar el nuisnua pateo a Su ideario co 
fue lia de imponerse en lia juila bau- miunista, con jwxipúsito de hacer opo 
ismal -al onceno v á s t a g o del portero .sicioues á l a Alcaildía. ¡Ab. follones y 
Ü le la esquina, hasta, la elección del mailandrines vil lanos! ¿Y qué es esc 
•olor de l a s tirantes. pasHiido por e.l m á s que u n tremondo, u n incrueute 
•erealista, e3 bullero y e.l calalani.-- ¡pero tiráigióo saicriftcio, que el s e ñ m 
a—, e s t o problema, digo, de las te- Gíurcía CoUtés h.a realizado sólo por 
•léñelas de l a Casa defl ¡oso y del ma- vulesitra felicidad? Miengiiiados oéotócas 
[rófio, n o pre.icupaba abso . iu tameiñc k i s vuestros, ma;dr,¡lleños, quie no com 
i nadie: p o r o , ahora, ¡ b u e n o ! ¡bue- ipi-onden que .si el co!nciej>all ex comu-
IO ! ha llegado, no me atrevo a ase- n/ista! huihiera, seguildo niantenieiulV. 
•urar que a Ja c a t e g o r í a de nacionai,- iguis ideales, como era su deber, no 
">ero sí a t e n e r c a r á c t e r local, con ai- . •baibr ía estado en condiciones de ser 
íuno-s i - ibi ' te .s de in te rnac ional ; y de i,i-iin;eir ten.ienite alcalde, careciendo, 
•sito n o (pillo ni tanto asi. lpor tanito, de niiedios pa ra l iacer vues-
He dilcálío q \v e s t e |PI-ÍwbliMna del re- inv.i feiliciidad. 
«arto de v a n a s municiipiailes no inltc- -Eidonad, p-nes, hai i i lanles de | g 
•e.-aba a n a d í e , y lie dicho mail; i n - villa, comnada. el Miserere' mei , con-.,^ 
ercsa.ba. y a lo que parece en grado fesa'd que l iakéis jiccaido y-haced i 
luperllativo. a, lias cuarenta y tantos itida, .a vuestro jDirobablie jjirimer te- j 
•ñ - v s , aq todos m a d r i l e ñ o s , s e g ú n ¿áahfe ailcalide, solba-e todo vosotros, . E n JíuleVa York se ha COILÍ-I 
•reo. pero s í galos, que han ido a p s , |U.. |.e.rt(Mii cé i s a l a g r an faimilia necientemienite una Socl^(¿f-HW 
•.aicrificairse en el Comcajo por quditar Oiiltertiíl, quie sois los qué m á s gUerra -Euroipean Investons L td^cST^j 
le encima uno o varios pesos a loa y,,, h-u-éis: v cuamida emipaiñe l a vara die panmiitir a los eajíecialaíóR»^' 
pie les el igieron, -
lién a uno 
señores ediles que con ellos compm* WÍÍL botmlía Chrainá o en u n a escoba anuelxles " a,. o T i / l ^ f f i 
V V V V V V V U V V V W V V t í v v v v v v v v v v v v v u ^ ^ 
M E D I D A J U D I C U T 
Los interventores del jw^ 
Olona liian sido i'equeriao. ^fianv 
niemite pura que digan con ^ ^ i a j ! 
a cifra, a. que asoiende t,j r0'Xact%tj 
quolla ent idad y el núirtem , sivo ri,,' 
lores. ae 
E L «NOY D E L SllOte 
H a llegado el <oNoy ded STI 
;e enciK i i i t r a . en Madrid,, ¿ f n ' - % s 
>ró conferencias con el fyg 
Vlh.uceinais. el conde de Riom?^ (jfi 
xtaias j.>ersaaiallidades. ^-les y 
Estas canferencias estaivu^ j 
• i o i u L d a s con l a r educc ión de ^ 
L los ju-otagonistas do los s,,0 
m o en Cullea-a. ' ^ 
P A B A U N PESTIVM 
Urna, c o m i s i ó n de l a líiítífe 
eres de Firancia estuvo ¿ J 
v I u M ' n a d a r can objeto in5líí ̂  
a fiesta organizada en el 4 
illegai* recuínsos con dest ino- ,1!^ 
niilias i-esidemteá en las rep-irĴ 'fei" 
castadas. fi^S(ie, 
L A D B O N HERJiDO 
E n S a n A d r i á n , nn sujeto I 
piedro Padura , que había ^ 
un ]>equ,e.ño hur to , h u í a n^"-.1^ 
por l a B e n e m é r i t a . 
Ksia hizo fuego sebre él, hivi¿' • 
de bastante gravedad. m ^ 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi vwvvvvaw., 
A L E M A N I A , A L i g 
J O R P O S T O R 
I ron, c interesaba tam- t e ^ d oukkudo de no ponea'OiS cerca de ricairios paseedores de niaa'cos bH* 
cuantas camiaradas de los ¿¡1, p o í ' s i , en efiecto, se coai^ierte en t ic m vallares hipotecarios bienS 
.fili á s mm, üijaMá Orsi i m lid v acoiones de S o c i W x ?
em... No seas impaciente, lector; no qno (>s i iarra para adienitro. Aunque seguros y de otras CompafiíasStó 
oie interruanpas pnegiuntándomie quá supongo yo que el s eño r C í i r c í a Cor- cas, las' fabuüosas cantidadfes , 
iS lo que comjxirten, que te lo j , ^ no e s t a r á por mleter muchas boeais ' aún conserivan de l a denreciaífeS 
•loy a decir : los sacrificios. Fue ra de ^ casa. visa. 
aaipitail sociail e s t á formíido ir„ 
d ó l a r e s en acciones wr^r.rJ^ 
.In.do y Poü-vorin'os, 
Se vota l a ' otra, con l a adar ia lc iún 
del s e ñ a r Geiamo-Vivas, y i^eííuMa ein-
paio a 10 votos. 
Votada l a urgencia, es desechada 
¡por 11 votos contra 10. 
L a d i s c u s i ó n d e p r e s u p u e s t o s . 
A las seis de l a tarde c o n t i n u ó 1; 
Kosión de l a Junta munic ipa l de Ase 
ciados jDiara l a aiwobackVn de los Prc 
eujaiuestas. 
Asisten los concejales que estaban 
ípreisanites en l a s e s ión del Ayunte 
mi iva uto y los asockwl'ois señores 'Oaso i 
so, Piílibio, Basi l la , Alonso ( L ) , P é r e z 
• Ranero', Martí inez, Moréima, Qudroga 
B a r q u í n , Pcumbo, D lañco Cid, Alonsc 
(G.), Alonso (V.) , Ganza, Maestre 
^ l an t ínez Ochoa, F . Tairno, y B u a t a 
flinainte. 
Contiimiia lia d i s e n s i ó n diel presu-
[inuestio de Gastos jxxr e l 
C A I ' l T r L O I I I . - P O L I C I A URBANA 
A'.ttícullo tercero (Limpieza jjúhHca.i. 
—tEl s e ñ o r GARCIA propone que se 
consignen 6.000 jjesetas para l a adqu i -
- ión die uniltarmies con destino a. ios 
.Lnidiviiduiois del Cuerpo de l a l impieza 
púluMca. Se apruieiia. 
El 
•"ó.OOO j>ara poder satisfacer el exces 
e aguas si le hay. 
E l s eño i ' M V f É O prof>one que í¿6 
e cansiigne cant idad a l g u i í a . 
Éfl .-eñor TOBiRE se adhiere. 
E l s e ñ e r RAMOS entiende que Sí 
ise núiiMM-o inisignilica.ñite de iiiitere-
adios en el j>rPlidieimia, eil resto de los 
n a d r ü e ñ o s y vecinos de M a d r i d , v i -
daanos t a n trainiqu'iílios, s in acordar-
los j>ara nada de que en l a v i l l a ha-
da disfritas, y en el Ayuntamien to 
vaios, digo varas, y tenleirutes de aft-
laflide; piero a fuerza de g r i t a r los 
•diles, co>n tañ i ta escianidallera comió 
an anniiaido los cajj.dtnilares, nos lo 
•an recordado, y ahora no hacemos 
l á s que exdlamar; « P u e s toma, si 
ABELARDO DE SAN Gl 
E n M a d r i d , a 4 de enero de 1923. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
El día en Barcelona. 
L a d e t e n c i ó n d e u n o s 
e m p r e s a r i o s . 
El o 
G0.OCO iiuu iras I^TqfcJ 
y (>00 millones de marcos en t 
cirdiimarias de a 10.022 maircos. 
U n Comité a l e m á n , estabieoido«, 
Hamiburgo y amparado por el"" 
che Barde y el Norddeiitsdlie 
sirve de intermediiaria en las 
sacionies. De ese modo se ha 
en ¡toco t iempo adquir i r iwilni-ice^ 
teros on Colanüa, Ilamburgo, ¡ ¡ ^ 
y otras grandes ciudades del IIÍÍ'T 
r io . 
T-ambién en ITolianda y on Sm 
se' hiaiTi canstitu ldo Mnixurtanlles ¡BÍ; 
pos ñnianiQieras can aaudoga 
dad. 
El resuiltaido será, qde, de segió' 
por; este ciaaninio, no t''ii'(lará mu^J 
LAS PP ' ' X I M AS EEJEC(3O'NES 
BARCELONA, 5. — Ráp idamen i t e v 
s verdad que e s t á b a m o s sin temen- coui giiain o$lfcy\ se e s t á procediieinido a 
9® de aileailde.; Y nosotrus que no nos Dia angainizovión en Baipceloiria de um 
•a.bía,mu.s dado c.uentia! ¿Ci^mo es j .o - -mK-vo jwiirtido pnliítlco. 
Ude que no nos ho.v.i.nu s percatado Eisté estar:! inu-grado por persaniafl 
tiites de t.aimiaña desvetvfcUiHai?» Y, cía- aié |..ii-est(¡gio v vallía, que. poir do 
o es. desd.- efl punto y hona que he- pronto, han eo'ijstiinido mu g m p o de-
.nos reparado en que las diez varas BWMihinado de Altos Estudiios Sooiaües 
raunicipab-s e s t á n vacaji,tes. en espe- y Pa l í t i cos , que se rá , d i g á m o s l o as í , é l Reich en ser propiedad (fe losa!. 
r a de ser e m p u ñ a d a s por los homba-es , e,l heráldlo precursor del que tuanjeros que h a n especulado con la 
que han de maniejarlas con arreglo a rtíaS tarde lia, de an-tnar con ett t í t u lo depr . - c l a r ión de l a monr-da a l » 
eibe paigar lo que se refiere a las las leyes de l a m á s riigurosa justiiciia, Badgído Laboris ta E s p a ñ d l . «Jajmiálsi mu ¡rjuiebllio vanteido-iró' 
•nenies establecidas, no conisigUamdo y de acuierdo con los pr incipios de l a Este s e r á por el estilo del par t ido be u n g ran ecomamilsta aJfmán, 
-lada p a r a ' excoso de consumió d- m á s sana eoomomia... ¿ P e r s o n a l has (p. oaállci'án que sé f a m i ó en las pa- íreido UainsibUIngih—sie ha víko 
"gua dicho, lector?—-No, nada de eso: m u - ' salda.- Sleteciiariies, en las que fué de- do, ramio l o e s t a r á Alemaraia, a » 
FA s e ñ o r PEREDA P A L A C I O com- niciipal—no teniemics otra preocupa- raiotada la. candiidatura de MarceHino poa-lar l a t i r a n í a d4 capital extnfioí 
>ate las preteiislanes ríe l a Empresa ción que l a p rov i s ión de esas vacan- DtoiAngio. en foimla t a n huaniUánte.» 
Vha^iecedara de Aguas y jdde que, tes. no hablan ios de otra cosa que de _ El iiiuevo grupo, segii.n todos los in - %vvvvvvvvvvvvvvvw»vvvvvvvv^^ 
«ano enmienda a bis prepuestas de la en- i-gía .pie p0.nen en la. Jucha ca- die.ios, contar;'!, com ed apovo olioial ' Tómbola Catequista. 
'os sefuares Vega Lamiera y Castillo, da umo de los grupas que soja como d íá Coa)ier(no v , rmijy especiiallmienlte, 
ie fije c o n s i g n a c i ó n para catorce si di jéramios las iriollóculas que iinte- Co.ri el del m a r q u é s dé Alhucenios. p.a I n Q r | A Q n l f l r M A » fl 
fuentes, que son las necesarias. .gran- l a C o r p o r a c i ó n , para conseguir a\i jwese-ntar candMatiura d e m o c r á t i c a ^ - w » U U o U l l l l í l Q S ü 
Pie- ou" no debe pagarse nada por que esas, vacantes sean ocupadas por en .las p r ó x i m a s elecciones, 
exceso de agua mientras no se haga, homíbre-s que sepan manejar l a vara, de pronto, el nuevo part ido se Los organizadores de esta tóífe-
un afoi'o en. las condiciones debidos. energKi que es tá dando Jugar a los ^ ' e s e n t a r á por los dis t r i tos de Valls , 3a, a beneficio dje ila CaáequeÉ 4I| 
Aideanás ditoe que s i del aforo qiüe • es'cáricSall'as qu|e estos d í a s han a tnaí - Venünel l , Tointoisa y Sabadell / Santa Luc ía , esfeibilecida en el Mr 
¡se haiga reisuilta que hay exceso, éste, do naiieisifra ailencióin. . Son mtUchos los apoyos con que el He, 17, p lan ta baja, es tán á 
señoi ' TORRE propane, y as í se « n o p o d r á pagarse nunca a má.s pro ció iQlaro es que en estas couversacio- muevo pai-tido' cuenita, figura.ndo enftre simios del éxito., alcanzado, y 
acueaida, que al jefe .le la liinple/.a ioii i;'de1! se.uaiJado j.-aíra el consumo ordi- nes de tertiuílias de café y dé circula .ePcs el m u v eficaz de la Asociac ión do corresponder ÍÜ favor dod püiliW, 
M-ica se le equipare en sueldo al jefeMUairio. • se hacen comlentarios_i>ara todos los Quinta de S í t e i («iba Al i anza» . <fua ha venido llenando estes días? 
de sección del Avumitiamientio que mc.-'ñ Hailflan todos los conMíejales citado?, gustos, y a fuer de imiparcial estoy rn ivn? .MTAPTnci l u g a r de l a ' ins ta lac ión , ha disira^* 
ÜLOS gane. Se le asignan. 3.500 pesetas. |defe\nidie.nido sus respectivos • puntos en l a ohllglalción de hacer constar que LU-M^ÍN l A K i U f e que hoy y m a ñ a n a , ii;Hlinos días i? 
- Ooincepto tercero (Lavaderos).—.Pe-pde vis ta y , despiués de u n a hora de u n a m a y a r í a abrumiadara de comen- E n los circuios taur inos es hoy oh- lómibci'd, se l iquiden todos los j 
setas 18.9:̂ 4,-56. ^ d i s c u s i ó n , se aouerda l o 9igu.iieinite : t a r ios ponen como no digan d u e ñ a s , j^ t iq de todos los coTOlentairios l a de- tes que qiuedan, aumenitandó, en _ 
Se ap^meban s in d i s c u s i ó n todas l a s » Comsiignar a.m7A>n «le 00!) pesetas ii-or al candidato a íla^ndrmíera teinencia, t e n c i ó n efcuduada de Ibis señores p o r c i ó n disparatada, el número da 
apartidas. Sfulente l a cantidad neciasaria n*nra so'S- concejal ranianaiiisla. hoy seño r Car- ppaims. emipresaries de 'las plazas de ios pranatóé! 
Artícuilio cuarto (Arbdlados, paavju'es Iteaner caltOT-ce y enn-signar 7.500 pesetas c í a Cor tés , . aousándoí le de impnd ic i a toros de Barcello/na. As í .se paga l a atenci.ki dd p * 
y jardines).—Pesetas 31.816,89, l lpara el caso "de que haya qu^ j^ag-vr pol í t ica , de comi8rci:i;r u s u r a r i a m e n t é Estas detmcicmies h a n sido .una de con o t ra a t e n c i ó n parecida y lefj 
• 
E l s e ñ o r V E G A L A M E R A pTO¡pc«nie ¡iéxoeiso de oon^umb, d e s p u é s d;e hecho con las ideas de otros, no de él, por- j.a8 derivaciionics d d püeiito que canta-a da u n recuerdo grato para la qdS 
efl aifo.ro y de convenido el precio por que él no las ha tenido nunca, de po- j,0.s s e ñ o r e s Uil>anns viene sosteniendo organice en eil -año 'próximo. da s u s p a n s i ó n de l a plaza de director 
de paseos y 'arbolados por creerla in-
¡neoesaiüa -y que l a par t ida quede re-
duicida a 15.000 pesetas. 
Combaten esta p ropos ic ión varios 
s e ñ o r e s concejales y el s e ñ a r Vega 
1.arnera l a re t i ra . 
El s eño r CASTILLO propone que s( 
lauirnenten G.000 peseitas para l a adqur 
sición de g r i j o paira los paseos ] ni Id i 
eos. Así se acuerda, q u é d a n d o a,prn-
Nado todo el a r t í c u l o con esta.varia-
c ión . 
Vrtículo quinto fPramics a matado-
res de animailes dañinos).—50 pesetas. 
Se aprueba. 
Artícullo sexiio (Mercadios v puestos 
pii,hliicoe-).-iPesotas 36.613,63. "Es ajorio-
bado. 
Artícullo s é p t i m o (Matad.'ero).—{Pese-
tas 36.375,26. Aprobado. 
Artícuilo octavo (Ceniianiterios).—'Pe-
setas 17.368,16. Aiprobado. 
A.ntícullo novena (Aguas). — Pesetas 
16.800. . 
Se da lectura de u n escrito. de l a 
C o m p a ñ í a Abastecedora de Aguas ha-
ciendo constar que, examinados los 
presupuestos mai niel pal es, han obser-
vado que en ellos no se consigna el 
importe de las veimtiseis fuentes p ñ -
hüi-iis que tione eslaMiecldas efl, Ayun-
tam.i'ento n i el exceso en el consuma 
dé agua. Se pide en el escrito cpie 
soan consignadas en -eíl i)rosupaiesto 
por fas conceptas expresados 53,178 pe-
setas. 
H a y anas enmiendas do los s e ñ o r e s 
C A S T I L L O y VEGA L A M E R A para 
que se eoiiislgnen con arreglo a l con 
trato-existeinte entre el Ayuintanni-eniio 
y l a Empresa a r a z ó n de 000 pesetas 
(por cada una de las fuentes que tie-
pie establecidas el Ayuntamiento y 
¡unidad, con l a Empresa Abastecedora, fliichineíla de l a 
Y habiendo t ransenrr ido con cxcesojjilMKdi&ziais t a n sal 
Las horas naglam -II.I-M-ias. sé suspende j t a d a s . 
í i liáis nueve de la noche la. s ^ i ó n paral 
'onitjiniulaa'Jia el lunes, a las seis de l a | 
harde. 
xn y de otras efl eimpncisairio de l a plaza de toa os L a 
como las apnn- .Moinuanentall. 
Parece quie és te ha presentaido al 
Jnzgado dos recibos, por vailor de pe-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVWMiWM^ 
Del Gobierno civil. 
L o s o b r e r o s d e Nuevi 
M o n t a ñ a . 
P a r i d i J 'enfermedades de 15 BiSfi* 
Consulta de .12 a 3 
Gratis, en el Hospital, los juevM. 
?S*nRral EjroarterOí l í .—Teléfono 
.Riero qUea-idos madniliefios, que es-
t á i s coTOietiendo u n g r a v í s i m o pecado 70.000, fiaWados^piw él y su es-
te in iu - . l ; - i i . por no decir de calnm- .posa., ñrmias qwte ha manifestado san 
ala, del que t e n d r é i s que acusaros coampaetamenite íáilisiais. 
unte el santo m m m t «le l a Peniten- Ll0lS s e ñ o r e s Ubanns. d e s p u é s de ha- Q,„.,.„, „ n . . . M m 
•m, éi «pi' i-o:s st.ilvar vn. stras aBnias; 3,,(,r v ^ l d í ) d •claraoión fueron pues-.Hav Slíli f i1 fn<V,C"hei ffpS 
me cuii vníeatn-as vii)ferinas lenguas p.,lS m \\]miK)!.(] A 9 \ tlvlll, ' 1>01' l a tó'™c hama ea* 
s t á i s ennvirtiendo en bochornoso e m ¿jÁiÁ.^k ' j , ^ , T „ vis i tando a los n i ñ o s a.siilados eu 
. - n f .sabb. negocio l o que es eleva- ^ ¿ S ^ h ^ ^ K í T ? DE LA de^ Caridad, animándoles ? J 
' [simo v desinieresado sacrificio, d ig-
o de soi' cainltaido^ y loado por los an-
1 ,:éI.icos co.i-os de serafines. Que el se-
I t á l l l i l U r C U b U I l PKESH FEH6fl(S.H.) 
T O U R N É E C A B A L L É 
CompaRfa de Zarzuala y 
Hoy, sábado, 6 de enero de 1923. 
Tarde: a las cuatro en pnnío. BUTACM 3rPTAS, 
L O S C A D E T E S 
Tarde: H las fels ? medja. 
L a D u q u e s a 
Noche: a las diez p media. 
D E L A R E I N A 
(10.a de abonoj' 
d e l T T a b a r í n 
BUTACA 3 PTAS. 
Abf)(JA:(.:l()'N P A T R O N A L c ib i r a los R e v é s Magos q.ui<mes,¿ 
Pim-a sust i tu i r ai s eño r Crampera g i i n noticias «cefl-estialos» í p j e h q 
en l« ¡•¡•••.-i len/ia. de l a Asoc iac ién recibido, h a b r á n visitado en la ^ 
1'atriuiail diej! Trailiajo, ha sido eliegido d ragada de hoy los dormitorios 
eil svñor (1 n\i 'i i o i s. los m á s ' ^ e í j u e ñ i n e s . — 
iPiara vdcieipresidiente y vocales, ros- T a m b i é n nos nnanifestó d ' m 
pecitiivamienife, lp lian sitio los s eño re s Alonso López que había, recibido-j 
Rarccb». V i ñ a s y Mnlhis, v i s i ta de •una Comisión de obreroM 
Nueva M o n t a ñ a , que fué a solicj 
de su au tor idad permi -o para 
Brar uno de estos d í a s una 
itación q¡ue t e n d r á ipor objeto 
t a r del Gobierno el amiparo 
r i o a Ja Sociedad Nueva M^JJ 
para qrue pueda seguir f a b r i c a ^ 
las condiciones anteriores a esíí V 
tado de coisas, que Ja ha llevado ^ 
t r i s te necesidad de reducir 1 
B C M h i z l i s P e i i f i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DB la Facultad de Medicina de Maari? 
Con3ulta de 10 a 1 y de 3 a í 
4 lmd» Monastfirlo. i.—T«lÁfAno. I J * 
C I R U G I A GENERffiL 
'Bliecralista en partos, enfermedali l d i n i i o auisterato. 
Tiucción con per juicio evidente de 
intereses y de los trabajadores^ 
en Jos Al tos Hornos, ganaba 
de la mujer y víaa urinarias. 
Consulta de 10 a l y de S a B. 
.*n<Stí ñ« Varn lñn t* . 1S 1."—TsL l-T*, 
JOÜÍÍI H i t e n C a m m 
A I O S A B O 
FrocArador de los Tr lbunal i i 
V&LASQO, N V M t l l . - S ^ N T A N D l » 
Como se r e c o r d a r á , esas & 
ciminis tancias por qiuie atraVl^fl 
refer ida i n d u s t r i a Ja ha obl igad^ 
qiue n o a reducir su personal oo 
a soniíetefl^le a u n .pilan de i v a m ° 
no excede de siete d í a s por f®'^ 
(Eí gobernador se ha tomado "J" 
ñ a s horas ipara dai- contestación ^ 
T«eticiün de los obreros Je ^ 
Montaf ia i 
go¿yj 
DE ENEfiO DE 1023, E L M U E B L O O A N T A S ^ , 
"'•«"tojo 
Qc<M̂ i(io 
L a c u e s t i ó n d e l a s a c t a s e s p o s i b l e q u e 
q u e b r a n t e a l G o b i e r n o . 
m L A P R E S I D ' E N C I A 
MAIDiEIDi, 5.—Eiafcai nijajfî iEiia recdihiió 
«idos ¡pOTiioiStlas en su d.'siiachü oficjíü 
eü jureiaidleiíte dea Oanseju. 
OOUÍOIIZÓ diilcieinidb quie ol señar Vi-
Uaiuueva pasó la inwli-e cu ed ndsano 
eatado qpo eíl d ía aintor.iur. 
Afliadiió (iue h í t ó a despaoliado can 
el Rey. a cimya ftiurua puso un decal&to 
jjíOdiülM'ando ai oariide de Sea't repre-
eantaate died Foanleanto ded Trabajo Nia-
cioinial de Bancellíüaiia en lia Xunutia de, 
PU'ateccián a la iinidiKsrtíi-ii^ nacioanaíl. 
Añadió - eil marguiéis die AIÍIKUCÍMIKVS 
que desde Patocio se 'trasladó al do-
í- j03iicUio de los sohmiM s «IcI nhispo dc-
Sión, paaia testiniianianlies su pésaaii« 
y &\ ded Gabiemno. 
Par úlrtimo, dij'O que en el enitienn? 
del finado préliado representará ai 
/¡Rey el infiainte dian Peirauamido y ad Gó-
¡bieomio los miiniLstros de la Guewa y 
Miíiictoa., 
E N T R A R ^ J O 
Hablando oon las pearioidiiséas el mi 
í Iriisrtro ded Tirabajo, señar Gluapapriie-
ta, les dijo |quie habíai despaclharat 
con el Rey. 
Buso a su finnia dos decretos: uno 
•:'.,|tóira cgiiie se aictiven los diospacbos dt 
recunsos sobre la prapiedaid imhustiriai 
y otro autaiiizautlo la ceflebración di 
exámienies ex-traoirdiiiniarias a los alnin 
mos de las Escandías Iiiidiuatirî ules qRi!<: • 
les íalte una o dos aiaiginakvraiS pair.'i 
tcj'jniiniai" la canrea'a. 
EiN- GOiBBRTsAGION 
El mimstíro de la Gobennación reo i 
bió a d,as i>eu:"iodiatas a la hora d 
oóstumhre. 
Los dijo que no t en ía nintguma noli 
cia que cannmicar. 
Anuiiioió que le haibía visitado ei 
eeñe^ OaiTCKi MKdiiiwis. 
Pnegnjiutado sí se iban a iiauubiríi'i 
ímilenites de adcaillde de Madrid pov 
miedio de reaíl üirdieni,, cxjr.irfieKtó dicien\di 
que no hiabía nada acandiadio. 
LA ASOGIAGTON MATÜl iT'XSH DI 
CARIDAD 
E l señor García Mufl.ina.s estuvo ha? 
en el niiinisterio de la Gobernación 
coniforenic/iiaiido con el duque de Almo 
dióvair del Valle. 
Ajales habló breves rnoTne'utós co-' 
Jos perLodiiatias acerca de Ja situado? 
do ta Asociación Matritense de Cairl-
daicL 
1*11180 iinlíieî és en demoatrar que lh 
¡Maitritense no abandona a los pobnca 
pues eil GoJjienno está llevaiiido e" 
osuuto con giran .tacto para evitar que 
faiteji recursos a La Denoficenda-
P R O X I M O CONSEJO 
Uno de estos días se ceilebrará Con 
eeja de .ministras, para estudiar y 
resohvr los. asuntos pendientes. 
UNA F E L L C I T A C I O N 
' L a Sociedad general de Arquitectos 
ha felicitado al ministro de Gracia ? 
Justicia por s u decreto sobro la pro 
tección a Ja riqueza artística. 
UNA CONFEl l l ' iXCJA 
Esta tarde celebraron una extensa 
conferencia eJ ipresidente del Conseje 
y el ministro de G r a d a y Justicia. 
Se ignora, lo que trataron en ella. 
OTRA C O X F E R E X C I A 
Como estaba anunciado, el ex alh 
fcomisario, generad . fitú^guéte, estuve 
en el ministerio de la Guerra, confe-
renciando ron el ministro. 
Quiso visitar también al subsecre-
tario, general Barrera; pero no 1c 
consiguió, porque éste se encontraba 
despachando con el infante don Fer-
mando. 
UNA D E L A S P R E O C U P A C I O N E S 
D E L G O B I E R N O 
E l Gobierno está preocupado con 
ías próximas elecciones generales, 
por que es tan grande el número de 
oandidatos ministeriaJos. q;ue os casi 
seguro que surjan diílcuíltádes para 
fei acoplamiento. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Don Natalio Rivas fia tomado hoy 
posesión de l a ipresidencia del Con 
éejo Superior de InstruccVn pública. 
Le _dió poses ión el ministro y se 
tainbiaron los discursos de rigor. 
. E L P R O B L E M A D E L A S R O T U R A 
CIONES 
E l ingeniero jefe de Montes de la 
provincia de Badajoz ha telegrafiado 
ministro do Fomento, dándole 
dienta de liabeir iroturado la finca 
«Sinuria», del duque 'de Fernán-Nú-
ñcz. re-sipedn de la cual se liabía ase-
gurado en la asaimiblea de Toledo que 
uo ser ía raturaida. 
Oá menta tainlnén de las multa* 
(pie h a impuesío y expone su con 
fianza de que l a camlpaña de rotura-
ción se l levará a cabo antes de qm 
termine el invierno. 
K E P R O B L E M A M I L I T A R 
E l «ITeraJdu úo Maidrixl» parbilica es-
nm lii' un urtículo Jiianiado raoj 
«Nivero». 
P'k'á ed ai tiruJista que efl Ejércit. 
sniVe una gran a.mar»ura. v que BÍ 
iniitil que éÓ Gobieiaio Jo niegue. 
No es qué Jos miJiitares tejigan de 
ŝ o (le iHuielieios personales, sino qu 
están doloridos por l a desorganiza 
áión que se advierte. 
Xo se lian molestado por el cambb 
del ,ni;aii.(lo mil llar pur e.I dvi): pen 
'iesean qÚJG haya un p la i í delinio, 
qu.e ae lleve a ejeelU'ión. 
l oa ili' las i-ansas prinripaies de 
disgusto de los miUiitares nace de alg 
que'afeóla, a. la. dignidad. 
Km ¡endeu los (militares que e 
(..lausible l a ini;¡ilai!!a,rióu del i'rotev 
íorado civil directo; ipero lo que m 
üiiuíide .tnleravs? m qwst ellos este;, 
nosi. rgados |i)or moros ungidus d 
autoridad. 
1 • ••! articulista el becho de 'a 
doteiición de unos oficial es que csl:, 
'lan leA 'Mütainlo uucs (ulanos en l'j 
•ahila ¿fce l'eni-C.orfet, y dice que lo. 
'.horas que llevaron a cabo la deten 
ión l a funidamentnron en que Jos ofi 
ciaile.^ IpiOi i e n í a n •F/j'¿l\!ocuiiducto de 
x-ej-if. 
Se puso la. detención en coiioeimJe 
o di' la MM-ia-ioridad y ésta dispUí 
iue los mililares i-egresaran <i la [ida 
pidiendo a los moros qu i n 
ifreeieran (Uficu|Ltád<6S p i r a ello. 
En. Ti/.zi-A ssa., |a •(•(uiscciiioiu i a. d-
ma inJonran-iiui abierta. SG lia de 
noftlrado laiobién algo que no e 
riportiino i'.'fiiir: pero .-í (io-ir au 
i.a" puesto (I;- manifiesto el desdé; 
on ((lie los ffiofos invest ides de ai: 
bridad tra ían a los militai-es. 
Renicrda taniioién "Xivaro» que c? 
fizzi-A^sa se dió orden a los sóida 
los de no disparar los cañones con 
ra grupos de moros que los estaba! 
Lcrlbiliando a bul.'i.zos. 
Tórhiina. d id en do el articulista qu». 
si se quieren m á s detalles está dis-
puesto a darlos. 
L O S S U B A L T E R N O S D E G R A C I A "V 
J U S T I C I A 
U n a Comisión de subalternos di 
los Tribunales de G r a d a y Justicin 
ha visitado al imniatro para pedirb 
que se les aplique el Reall decreto d" 
¿ de octubre .de 1922, que regula la; 
pila.nti.llas, ¡pues se da el caso de qu 
es el mi.n.isitei'io de Gracia y Justici,-. 
•ú único en que no se apilica esa dis 
pas idón . , 
E J conde) de Rainanones prometí' 
a los comisionados estudiar cariñosa 
«lente el aisunito. 
F I R M A R E G I A 
i Y l Rey h a firmado hoy, entre otros 
os siguientes decretos: 
Prorrogando por el tiemipo que ei 
•lobierno lo crea convieniente, en ni 
.náximo di1 tres uieses, el Real de 
jreto de 11 de -septionibre de 1G22 
íonoemiente a la prima a los carbo-
nes de producción itacionefl que s-
mbarquen en imertes esipañoJes. ' 
Auti rizando al ministro para sacai 
i subasta l a construcción de la esta 
ión de la. Malina, de la l ínea del f( 
rocarril de Ripoll a Puigcerdá. 
UNA COiNFEREXCÍA 
E l conde de Ramiananies ha celelnn 
lo urna, ennli reiad a. co.n el miiuisítr*, 
¡e Estado para tralaj- del proyeoto de 
'íacáTeitó SoBbirie A'emta de .tesoiroa airtíis 
'.icos. 
B a n c o ¡ d e T o r r e l a c e g a . 
E l Consejo de Adminis trac ión de 
s!.' Bátuicój u.-aindo la EalouSéad seña-
ada e.n lí] áfltífcdl'ó VJ de sus ^Elataitu 
es, acoffidp, en sió-ti. de esta, fechii. 
lils.triJuiiir IMI d;v:d nido a :;vo de CIN-
'O POR CIEiNTÓ; equivalente a pe-
•leilais líicgUiidlás p o r acción, cuyo 
aj$6 • r • 'IK.'II-JI a. i..a,r.'li:i- del am 
I X C E die ' i: 1*0 j ri'>x-in v en las ofici-
- de d.ie.bo E.stai •l. ;,¡ii!''."nIo. en es 
a ciudad, y on l'9fi del Da;nro de San-
aindicr. en la. ca.p'ía,!. coa! :a. vi-escn-
ación éé los extractos de insciapcióo-i 
le las aeeir-n.es. 
To-rrePivega,, 27 (Jo dici'Uiilu-e de 1922 
-VA iM'osid'i.n'.e del Consejo, José Arce 
Láipiéz.1 
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Notas deportiva?. 
S A L A N A R B O N 
H O Y , S A B A D O , 6 
i las CIBCO y a las siote y media 
t a fnente e n c a n t a d a 
Protagonista: MARGARITA KLARC. 
Mafima, domiDgo, E X I T O I N M E N S O 
E L P A J A R O A Z U L 
(Segiinia famosa obra de M A l ' R I C E 
M Í E T E K L I N K ) 
L o s p a r t i d o s A r e n a s - R a c i n g 
POR U L T I M A V E / 
Le dec íanlos a DAbion/o que l'ü 
enoiistac-—ni menos nosotros se, lo de 
un-trunxos, C(i¡;iiáiuIole pánal 'ns (!• 
mueisiros escritos—no 'Je habúrmu 
eeluido a Lu i s AJvnrez'd púldico en 
cima, coano ól indiei'. u.\ anunciar si 
letirada, y abora Nel querido compn 
ñero nds babla. nuevamente deque so 
mas las qme le hemos contada a lo 
fltfkicimadu'S qjuc; A!lv{arcz no eistaba 
entrenadn. 
E s fledr, que no teniendo una prne 
ba api a si auto para sostener s é pri 
tíMt aíirmaeiíin, apela a otro proce 
dimiento de defensa para sostener su 
criterio. 
Aigr» hemps ido prammdo con ello 
y m á s isi el amigo D'Alñonzo se per 
cata de que ó! hecho de bajar a lar 
seis de üa miañana al canipo de jueg( 
no asegura una buena forana. 
Mantendrá en su autor un gran en 
tusiais'.no, un deseo de preiiararse. 
pero qiuiizá el miedlo no baya dade 
todos- los i-esid.tados nobles que ius-
idi abain en s i l .sacrificio a Luis , má-
xime s i tenemos en cuenta que a esa 
liora(, iy (en este ftiamipo, no pu'-d-i 
ejereitarse la vista, la; CoJocación, 
hasta l a ra-pidez en las anoviniientos. 
Y esto el mismo D'Abionzo lo decla-
ra, cuando dice que h a tenido tardes 
malas. • • ¡ 
¿Que el público se excedió en la? 
censuras y le hizo tomar su Jameaita-
ble d ' t . ' r n i i i i M r w i n ? 
Será todo ello muy deplorable, pe-
ro no será culpa nuestra, de. nues-
tros escritos, respctiLOSOs. 
Aea.sn tenga origen también en el 
pracedimiento radical, brusco, que 
tienen ailguños cronistas de tratar 
Sftefes í̂fe 'con dureza a losj públicos , 
como ,sl estos, en m á s de cuatro oca-
sionéis—y no en la presente por des-
gracia—no .tuvieran también su par-
to de razón. 
De i'odp puede lia.ber, ma querido 
camarada, en esta tierra. 
PFA'E M O N T A S A 
"Esta t a r d •, a las tres, en los Cam-
oos tic S'-port. volverán a encontrar-
se frente a frente y en partido amis-
¡••.-o. !u.> dos: eqai-'pos que en la paga-
da, temporada eele-Viraron el match ñ-
piail ib1! ca.nhpeonato dd Norte. 
Hksta ahoríi, el Arenas no ha ad-
vertido ning-ún camibio Cn el equipo 
que (Mibilica-mos ayer, por lo que es-
peramos se presente comipleto. 
Por nuestra parte nos vemos obli-
¡gaííiflS Ei'^Sfiíiíilí {Ú® varios el cinc n-
'os de miestro ^jaiKer equipo que st 
•nicucntran lesionados de los últáimóf 
lailidas, allineando en su.stituidór 
u@adores»jóven.es; pero en buen gra 
lo de eritrenamienito. 
Si dificultades de úl t ima hora m 
lo impiden, ise ai ie i iará el Racin: 
Clui» como sigue: 
Síiilas, Gacituaiga, B/i.eno, Chaves, Pa, 
gaza 
Sania M;m'a, Oscar, Zubieta, 
X. X. , Diez, 
Lauda. 
Suplentes: Leal y Mazarrasa. 
Este partido será .arbitrado por 
don Romualdo Ralbas. 
D-eepaclio <!e ilocalidades, de doce 
a una y .media, en d Royalty. 
P a r a ' el í-egundo partido confía es-
ta Sudedad eni ipoder presentar al-
gún elemento que no .piucde jugar 
hoy; pero, probablemente, pueda ha-
cerlo miaña na. 
Los juigadores dd Arenas l legarán 
m d primíc-r tren de Bilbao. 
UMXOiN M O N T A Ñ E S A -
I M P O R T A X T E : : : : 
Se ixine en conacimiento de los se-
ñores socios, que desde hoy queda 
in.s:.a!a.do el dcmicUio sochd en lo 
Plaza de l a Constitución (Plaza Vie-
ja) , números 1 y 3, entresuelo, estan-
do a disposic ión de los mismos a 
caialquicra hora del día. 
Eapeclaliata m enfermedadea d« ». 
a&rlx, garganta y oídoa. 
Consnlt» de • a 1 y B i • 
j enfermedades de la Infaocla, po; 
el médico especialista, director U 
Gota de Leche. 
1« B a r g o í . 7.—De o o m I 
M E b l C O - C I R U l A N O 
GINECOLOGIA : - : PARTOS 
De 12 1/2 a 8. Wad-Rás , 5, terc«r* 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
drazo (Medicina interna)..—Tfidog l$p 
A REINOS." 
Hoy miarcharón a Reínosa los co 
rradoi'es de la U n i ó n .Montañesa, E 
Meriidigoohea, Francisco García > 
Gumersindo Herrera. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
Se ruega a los jugadores de esl. 
Sociedad acudan a tomar el tren di 
las dos y cuarto de hoy, para jugai 
con d New Club, en Nueva ¡Montaña 
UNOS P A R T I D O ^ 
Ell domingo, a. las diez y inedia,-ju 
gar.'m el Iraip^rieil F . C. y . el Canta 
bri :, en el camipo de Ja, Aiberieia. 
A las tres de la larde j u g a r á n h 
Moidqña Sport y el Radium. 
Los respectivos Clubs se pondrái 
dé aeuordo para d nombramiento út 
arbitro. 
C A M P E O N A T O CANTABIb 
D E F O O T - B A L L : : : : 
Ed Comité acordó ayer suspender é 
nartido de la serie C ajiunciado par 
I próximo domingo. 
E l de la serie B , Comercial-Un.ió! 
Montañiesa, se ceilebrará á las nuev^ 
de l a míiña na. 
L a Gimmástica do- Torreja vega gm 
íosamente ha cedido su campo par. 
?il próximo'donningo, a las tivs de h 
'ardie, piaña cine se juc.guie e] pamtid. 




U n c h e q u e d e t r e n e s . 
L I S B O A . — E n t r e las estaciones di 
Oonosela y Danquen chocaron el rá 
oiido de Vianaia y el correo de, Opro 
o, deseaia-iilando. , 
L a v í a quedó destrozada en. una 
srran longitud y d material sufrn 
Trandes desi¡crfectos. 
EJ accidente no tuvo las grav . 
•onisecuencias que en iprincipo se te-
mió, pues sólo res-ultaron aiguno-
dajeros contusos. 
VVVW^A^/VtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVt^VVVVVVVV\-i-
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
PAGO D E H A B E R E S A 
L A S NODRIZAS : : : 
E l pa'go a las undrizas de niño? 
expósitos, coirrespo.ndien^c ad' añf 
1922, quadaaú abiérbó d d í a 18 dei 
connienlte, en l a üasia Cansistorial d«' 
ToT^relavcga para las amas que resi-
dan en la parte occiidenitall^ de l a pro-
vi nda; los días 22 y 23 dd mismo 
m(és, en eá Ayentajmi'einfto de Lairedo 
para las de la parte orianita'J, y los 
días suicesivcis en l a Depositaría die 
fornidos pr.oiviiiniCiall¡eis para las que no" 
liubiesen cohrado. en dichos sitior-
drhianido advertir a las mismas que. 
m. cimiipüiim.iieinto de l . acuerdo ton^a 
do por esta exodentisimia Diputta-
etóín en 27 de novicimhre d'e 1917 (ccBô  
'ntí.n Oñcrjall» de 10 de diciembre del 
mismio año), d pago se h a r á predsa-
mente a l a iuiteiresaida, sin que le sea 
dimitida dolicgaidón ni refatiései^a-
ción de ninguna especie. icxc-pciiV 
hífíclhia de la de los áetfkáieis diputadlos 
Para la ddwda identifleackm cada 
'nrtore/sada paiesienitairá lia correapon-
i i m t e carti9J)a y fe de vida d d ex-
oósiiito, autorizada en forana por e1 
Tuzigado miuinicipial. 
V^^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
La situación en Marruecos. 
E c h e v a r r l e t a , a M e l l l l a 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 5.—En d m.¡!niSitea-io de lo 
GfU'-nra se h a fadliitado este, moche 
d siguiente comunicado oficiai: 
((El gienerál enicarrgiado ddl despa 
•bo comunica desde Tetuán que no 
lua ocuirrjldo novedad ein nwiigniino de 
los teririitoaúos de rnuestira zona.» 
N O T I C I A S TRAiNQUILIZADORAS 
MADRID, 5 . - iEl Goibierno l ia recibi-
do noticias tranquilizaídcras de -Ma-
awulecos. 
Ahora le preoouipa úinicamonde la 
imiplanitadón, cuanto antes, de l a ac-
ción civil d d protedorado. 
E C I I A V A R R I E T A , A M E L I L L A 
M E L I L L A , 5 — E i n breve Ueigará a 
esta plaza el opuilento capitalista bil-
baíno don Honacio Bchavaa'rida. 
AÑO X,—FAGIMA 3. 
Este viaje ha dado -lugar a rafUicjiG^ 
: o i i i en ; íar ios , habieaiido qniieas le i 
•ioma can d iJi'óxilmio Rescate de h a 
i'risiomieiras. 
w w v »/wvvv\/v\/vvvvvv'Vvv\^AA/vvvvv\Aa^'VVVva'» 
Cosas de la Cultura. 
U n a b a t a l l a e n t r e b l a n -
N U E V A YORK.—Em Roseimlbeirg r í -
iienoin uin lueigiro y un blaaico por cucs-
bóÍQ de ajilorios. 
L a poibíaciin tomó paji'tñ en la con-
üenda, enutaMándoiss una verdaden-a. 
aataga campaí , en l a qnjie resu : ¡; i 
veinticinco rniueirtos y oenteniaires de 
I ieirid.os. 
Notas paiatinas 
C ó m o s e c e l e b r a r á l a 
f i e s t a d e h o y 
D E S P A C H A N D O 
MADRID, £>.—Hoy despacharon con 
•I Rey el jefe dd Gobierno y los mi-
vistros de turno, que eran los de Eo-
'nemito, Instrucción pública y T n -
aajo. 
A U D I E N C I A S 
Tuvo hoy el Rey una extensa an-
1 i ene i a militar. 
Entre los que acudieron a c u m r ü -
npntarJe figuran el conde de V a •.-¡r. 
Idcgado navail de E s p a ñ a en la ' L i -
ra de Jas Naciones; Jos generaos 
Gómez Núfiez, García Renítez y Quei-
r-o de LJa.no, numerosos i('í';; y ofi-
iailes.y Jos ailumnos de la Academia 
le Ingeniieros, don Agustín y dón 
Francisco del Valle. 
C A P I L L A P U B L I C A 
Maiflan-a. se limitará, la f- s,; •• liad de 
lias Samtos Reyes en Pa lada •>. 
la pública v nn se veirificairá ' • <• . 
ípciói] militar accstuimbrada en ai3 s 
inuteriores. 
rN R E G A L O P A R A INGLATE.R M \ 
Esta maiñana fué llevada a Pdiliai 
ma reproducción' de la uno «S 
'aria», en que hizo d pi'imer viaje a 
\mórica Colón. 
E l Qqbiemo reuralará esta, rcitipo-
ui-eión a Inglaterra. 
Una venganza personal 
D i s p a r o s c o n t r a U N m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a 
PRAGA.—Ell ministro de Hacieml i i 
h a resultado herido de varios dispn-l 
ros que eJ hizo u n individuo cuando 
se d i sponía a montar en una miotoci-1 
d d a . 
EJ autor do la agres ión , que fué (Jeté-
aido, h a dicho que agredió al minis-
tro p a r a satisfacer u n deseo do ven-1 
qanza. 
Eil s e ñ o r Razing, que ha sido cipe--
radtí, cont inúa en er-iado míiy grave. 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que in-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
A N U E S T R O S 
S U S C R I P T O R E S 
Próximo a terminar el año, 
se ruega a todos aquellos da 
fuera de la capital que no es-
tén al corriente en ei pago de 
la suscripción, lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no 
hacerlo antes del día 10 del 
próximo mes, giraremos a 
su cargo. 
[ O M l D I k D í \ D h m de Pereda, I L - I e l . 
Uft-agantot da H E E M A F . Hsng (Holanda), 
Staok da aiotopea de alterna, desde 1 H P . a 2 5 H P . 
BBforn i Mor nriorii y liamliradQ ilittrki i * 19111. 
No compren nada sin visitar el G A R A J E C E N T R A L , donde encontra-
rán siemipre: 
Los mejores accesorios y m á s ha ratos. 
L a s mejoires miarcas de gomas, a precios ventajosos. 
Deq>aslitairio.s de los .mejores macizos U N I T E D S T A T E S . 
Depoisitarios de l a mejor fricción pama frenos, conos y disco de ean-
braigiuie R A Y D O . , , 
Dieposita/riios de loa mejores lubrificamtcs para automóviiles L A D E R . 
Uitmtn al telcfoüo 813, ( k e r a l espartero, 19.-SA»TAflDEK 
M^VVV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVV^^ »VVVVVVVVVVV\U\iaVVVVUVmVV^\^ ¿VVVVWVVVVVVVVVVVVVViVVV^^ v v v v v v v v v v v v i w m v v v i v v v w v ^ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E ! b u q u e PUSO " M a l e g y n " . 
CRONICA 
«Las nuinnos ospañcies—(¡ice en u n 
i : r l ículo AilfoiitóO Ai-ana—no son, pa r t i : 
diaa-ios de Ja ;Aisocíáci6n, y de esUt 
uil>uili;,a iKifeii moiobos iierjuicios. 
•No PiSitamos de aoaér^io, s eño r 
'Araina. 
Los raarimos i-spañoiles son 'amigos 
do l a Asocia.ción . cunio La-so de l o i 
(píoyectós que"'tienden a mejorar 
.vida, seria! y édonómnica;. 
¿\No l ian íand.•<•(!)•> variasi .Asocia-
ciüi íes ICE mariiM > mc-.i^canites? 
Piaes ésio iJein.iH;slra, coii elaridac 
imer id ia i r i qu® no s ui enemigos ' de 
l a Asoc iac ión v que. |.i>r el contrario 
ven ien oll ' í aína, •bailanza. pioderosa 
^ a r a la. óéinise^TJjCi'ón áe su programa 
Nosbtiroiis a,sí lo crseamosi » « «• 
U n a .revista ariiaríljina inig.lesa dice 
n'iuy serianbeáíe ' j qíaé al presente afu 
dtesiaipatt'eíc&i'á ha. crisis naviera y que 
tanniairá a los raa /es n o n m d l ^ los 
Qfiimíos mian'tiimtxs-comeirciail'es. 
Noisotrois no l o ••cre''?n>eis. 
Quis ié ra tmra erj.aivi carnos, ipero e 
hbr'mivAfc é& asi i iLtos •marí t imo: 
no presen!-1 Jiá m á s lave c lar idad, qm 
hag-ai e&D&rar pina éjpoca de mejor: 
oomerciail. 
Y s ino díg-a.nilo los nuimernsos bu 
mies que se eisiki:n airaiarraindo en puer 
los extranjen .s. y la notable baja qn 
se experiíméán^ en tos íK-lanwMitos d 
ailgn.nas rufas.' ES l ieinyo UirÁ. 
¡ E s m u y fáf-M m o í e c i a s i 
* » * 
U n »••?,(i •.Vl ;v de /•:/ e n v í e n l o , d 
n-ijúai, l í a e'.\lebi'ado una inlcresard 
•i!í.tei-\';;ú .ccn e,| c-,.) ):í;Vn, ídtíl I ras r 
látítiico "In.ranl-a I sabe l» . 
A l a pregunta, qpe le bizo el ci tr 
do 'periodi&ia sobr • los buques mei 
(.-antes -esp-afn-s. contes tó qáe s i n V 
prOipaga.n(da. y con sóilo be-c.hos; s< 
bre la lyrá.eíica, ni-s et&táíQajOiS OOlÓcál 
do, de spués $e l a guerra, en pcpimer 
ífila; pu- s as í lu v m ú m deniofítí-and 
las -estiadí::ticas dfi emiliannie. y de.1 
emiliarqiue d-. [pe^jeiP&Si 
E l caiplitán ^Infanta.", s eñu r ÍJn 
doíp.i.i. es in r i r in . i desde el a ñ o 190' 
e inerresí) en la Onuiivaflía de Pini lb 
en el ai^o' I9'f7, de tercer oi ic ial . < 
€»! v.a;por "Cádiz», freba que SflJió es-
buqiiie de los astillaras d - Glasgc 
E n 191-4 fué trasJada.ii^ ál •d'rín'cb 
de A s l n r ' i s - i . qn - sfi onccmlraJia f 
const.nirci<'-n, | ' . - ¡ rm . eej .n,),, ,>n 
.buonio basta euer.. de lbl(i . 
V.N'avegaba usted—!' pn^guntó 
periodisflia^en eíl «P r inc ipo "de Ast1 
i-ias», cuiando óst.» tímimÁh a l a e: 
I rada de,l Río de i a Ma< a? 
Afortupaidiaimi^nte—couteístó-npai 
m í , y desgraciada.i'.'Mito ¡ ara mis COJ 
ipaiñicrrs y . sa-i-cios, wd me cor r í 
pomli('> inaiMÍan!i> ( n - H i d n el naufr 
gio. ipoo- haber p-asado con anieric-' 
dad a liacenm" cargo d e la j ' e fa t i r 
de-1 vapor ^fcádfe», "buque donde h 
pites dos viajes aiv--- de naufr 
g ío l o a ib^ndoné, por b^aber sido d r 
t inado n u e v a m é n t e a.l vaipor "Cádi-
haiciéndi iit • cargo del mando de os 
buque, j - u ag.-sío de 1019 pasfe a n i ' 
dar el • IIO' M '-I feabei», creyendo-b 
ber Jogrado. enlonces, eil ideail supr 
mo (?•• un ófiaTTOO: mandar un bal-
de las e'oij¡d.l( .̂r>.p.ps • extraordinciri. ' 
que puseatcD Klnfanto, Isabel» , po 
qju», a d e m á s , c- nio ustedes h a n v; 
lo, de S''!'•uno de bus iinejores (rasa 
l á n i i c o s qMH e i r - n J a n por los nvare 
tiene otra. T.ualidaid : Ja de poseer t: 
les condiriorres inari inora». dado s 
corte esppí'ifiil. que cuanrlo los tei 
porailes arrecian y los clcnientos r 
desatan, el "Tnfanta» p a r é c e no por, 
moverse, y..}a:sí, eil pasaje no sé i . ' 
miuta y va t ra tujui lo , y nosotros, b 
de a bordo;, ••podemos t rabajar con c; 
tero desahogo, porque a.vud i n • todo, 
el barco con s"s Vid.mirabb;^ mvtñ 
clones, sometidas.ya a la.s'mas. flerc. 
iprúebas , ^ e . l pacaje, con su scren 
dad y C'.nfbinv:--'.. tan necesarias c 
los graves moriflewtófl do a t enc ión . 
* * * 
U n ouilto mar ino iportiiigués acab 
de piubücar. -un U ]\ ¡tb dedicado .a su 
coarapaifíierG -
E n dií .ho. f. li-Mo í---nsu.ra l a a.ctu; 
Ci6n d-"'> : h - As» •••i?:-: -nes náutiico 
portuguesas en "alaun-is b á c i g a s - • 
a.nima .a OT!S TO-mpafieros a expulsa 
de la Feil^ració'n a los elementos r-
vol ocio na ríos. 
• •£ :* * * 
U n x-.w i.r Í II.M. enib irraiiicó en V. 
rosta, in.-o-lrsa., en las j ir- iximidudes "de 
la Lslla Safifteirn. 
Que uití buqiire e^wmspart^iile es una 
cosa vuilear. ;v-. .ciad.? 
L a oriigiipiailiiidaid1 de este etaiso oQflEl 
silate en ggfe el oalriitán y los Ircinf.-
y ciuiaitax) tóipullláitjítieis r^uisa-n. catcigóa-i 
ramento to.d^s les (>fivclm.ion.l<!s' qni-e 
se Ies l ia i í ; Iieolio paira, ixmier a flote 
ell buque, e m a ¡..ma esitá baindida en 
la. arena, iWe'ntnus la papa. \- la. hé -
lice saflen ífu'eo-a dell aigjina a ú n en la 
nnin-ea aSta-. 
Lo (rué •desin.iieiit-a l a aumíÓisiidaid de 
ío? habitaw.f p^ os oiufe caída! nobbie la 
CBibIna ce•:./•:••([ está. bri.Ua.iMcinicnite 
itumiijiaida. 
'•Se circe qnie: esítá n a bordo impor-
tarnteis l»ia,diers snviéMcos. 
Eil bmnio lleva en la poipa m-i-a bau-
d'eira rojai con eü rminvUrc de «Mafl-e-
UNA BOTADURA 
En l a raiaineá de ¡mieysym toé to&kfk 
Euskalndna, el bu^ue « A r a n t z a Men-
di», priniitiru de los dotados de moto-
TOiS tipo «Di'eseí» que d - su t>'n-!aje 
se comstruye en Esp-aña. 1 • ,. 
Este buiquie luace é l ' liúnnieno 58 dé 
IÓÍS (amsti'Tiídos en aquellos astilleros 
y fué encangado pon? l a Comipañía, de 
Sota y Aznar. 
Sus caracteir í . . t icas, s o n : 
Esliera entre p-erpendiicaliaires, 3i5,0; 
manga exlireiniia, 48,8 y mediio; punta: 
de costado, 24,10; desiplaizaiinie/nto ©i' 
l a líiuea dio caaiga, 8.603 ioael-aidiols 
•aii'ga tranisporf-aiblle, 6.200. 
Es.íe buque s e r á dotado de un mo 
oír de co-nibusnón interna, t ipo Die 
-el. sistema Ihirmeinster , a ciüaitl'í 
i ! 111 j»11s, y acoplado diaTectamiente Í 
'a héilice; llene seis cilimdros de 0,1. 
i letros, y 1,50 n i t r o s de ciursu, c-apa4 
•e« de diasainroílar nina fuerza ñ o r 
liail de t.800 HP. a nm'einita revoluicio-
i-es p'cr máninlo.. 
Las miaípiijiillas de carga y servo 
noí-or san movidas eléctricaiiineute, 3 
•n-sl.rui.l-is s .min. los i ' á t imos 'a ; (b ian 
os requeridos en las con.sírucc.ioniei: 
il'Od©! lias. 
U N N A U F R - U i b 
EJ vaí]3*oir coisteiro turco «Placihá 
lag-tcbe)), que de l'^ob-rma se diirigíí 
i D nsta.ntin.oipilia, miuifraigó el lune! 
e persioimais. 
1 mar do M á r m a r a , ¡.ea^eciendo veim 
e peirisomials. 
E! naaifragio se debió a que el bu 
jue iba, diemiaisñaido earc^adio. 
s r i ' O - M I S I o x HIDRO 
(rHAFICA DtECL X O i r r E 
Se ha dis¡ ;! •>!!! que la di ¡ tackm d' 
a subcomiisión h id rográJca del Nó^ 
ani'-de c'ui.si Huídíi, en la, fmrma s. 
Al iente : 
' \ ' n i a r s l r e s de niiairiiiien-ía oóf 
oliea-.'.iiin a. 11id'iw.ngraífíti. 
Luí. cabo de ídemii eom id. 
.Un. miaiesitiiv de moimier ía . 
BPOB eabe^ dje miairinona. 
Qu.imce niiaiiiuea'os de pirimeira. 
Catorce m^dránidnos do seguaida. 
tiini mariin'ero cociiniero. 
UJI mariiea-n • caridnitero. 
L() QUE CCKNTAiN L O ' 
NAUFEAGOiS ;DE[L (cOiB 
ZAHHO.SA : : : : 
He a q u í ' l o que cuenlan los náufr-n 
¡s deil va/poir «Orzaai'osiaj), que sf-
i de Bill bao p&m. -V.nvpoirt gil día, 
ai ca-rgamentii de mineavail: 
«A- la íwulida de este puerto.; en 
^zó un leinpdirall y diiira-ntie la B< 
ie , ' el buiepre coimen-zi» a sufr ir la 
itablemieinte, qme luuibier.on de en 
earse bus bomibaS d.e acbique,, bias 
que 
• oír m 
gu.a. 
Esta em.pez.'. a inumdiar máqui ' i ia y 
illd.ni'aiS. 
Eil yiierdo del OE. poi" o l í a patnte 
• liincia tan duro, (Jiic el ba^co se 
•lillaba. en situaicióiii muy dil'ícií. 
Sé r a c í a n trabajóos de ao^biqiue con 
aildes. 
E,n estáis condiciiaie-s se llegó a la 
ngla.iln.ia del d ía 30, en que el tom-
iirail. ya deshlechiq, hizo pensair al 
•p i tán en tomiair una determiinación. 
Sobre las 12,30 dell mismo día avis 
r o n los tripuiliantc-s por pu-oa las l u 
s ge nn vapor qime estaba a, l a capa 
Asi l legaron a la madtruigada de) 
í a signient-?, y, aprovechando una 
icalm,aida deil t€mi}>oirail, ainniaa-on u i i 
nte para comuin.icaa'se con dicho- va-
"!ir, que iiesuilitó ser ed iiesqirero fran-
•s «La Banche» . 
\''isit.,'!is lias eondiieiones en que se 
aliaba y a el «Orzairrocai), se dispu-
o qiue toda í a tripiui!ación eanbarcará 
n otro bote, recoigiéndosie en segnida 
uiain¡í,a|[ id|o/:f!|m(eluita^ión se pudof, y 
iign'aaiido aboaxliar ail . pesquiero frañ-
V I D A R E L I G I O S A 
r í DE ENÉRfi Hg 
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C A T B D B A L . —¡Misas rezadas a las NOS.—J?o.?ario, j u n t a general, dis-
s.iete, siiete y media, ocho, doce y ' d o - t r i buc ión de eultimjms.—Hoy. fíesía 
;s. y .luediia; .a. las 
canvenit ual soten m ufisnd i na 
 nuieye y pTedl^, - l a de , l a Epifanía,- , c e l e b r a r á la Vene i a-
iiní iíma, "con se i 'mán ble Orden Tercera de Penitencia, ro-
Por l a tarde, a las cuiatro,' el santo 
rosando. 
: - A \ l ( > (- .LISTO.-Misas a' las siete, 
siete y media, ocho, ocho y inedia, 
liiez y once; a las ocho y media, . la 
panwjaiiall scilemne y, .tieerminada,.. se 
ia i rá a adorar al Niño Josú.s; a las 
liiez, ni 'sa y coníoremciia p a i a adud-
XJIS. A las J/res de •la, tandie, catequiesis 
j a r a los n i ñ o s de l a parroquia; a las 
sais d a r á piriincipio el ejercicio del 
{u inar io al N i ñ p Divino , con es tac ión , 
losario y lectuira p m p ' a de esta devo-
•i.iVn. lermiinando con la. adora-ción al 
Niño J e s ú s , c a n t á n d o s e durante ella 
lefláigiiosois .villaiiioiic» •. 
De seina.na. de en'feiun'os: don Au-
flefláo 1 bai'/.;\.bail, Buamayor j 23, ter-
aai-o. 
CONSOLAGION.-^Misiais a las siete, 
iáfatfe y media y OCVJ; a. las ocho y 
nedia, la par roquia l , con p l á t i c a ; a 
ais diez, misa de cateqaei9is;;a las on-
•e, misa y exp l icác ión para aduiltos. 
>or l a larde, a las seis, rosario' y lee 
ura espir i tual . 
SAÍVJ FRiANiCISCO.—De seis a nuie-
e,- misas rezajdas- cada media l ia ra ; 
í las nueve, l a paatroquikatl, con plá t i -
a; a bus ornee y doce, misáis rezadas, 
'or l a tarde, a .las seis, rosario, cán-
lioos y a d o r a c i ó n . 
i A N U N C I A C I O N . — .Misas desde las 
Tete hasta las ocho y media, rezadas 
• ada media hora; a las nueve, la-pa-
roqjaiail salemiiie; a c o n t i n u a c i ó n , ca-
oquesiiis jiaira n i ñ o s : a . las diez, once 
(luce, misas rezadas. Por l a tarde. 
\ las seis y miedia, sninito rosanio \ 
din-ación ad Niño J e sús v villancicos. 
SANTA LUCIA. — Misas de.seis a 
ulevie, cada nuediia hó'ra', y a las diez, 
mee y doce; a las nueve, la misa pa-
coqiuiia'J ca.ntada'. Por l a tarde, a las 
efe? y media, santo rosario, cen expo 
ix&úii de S. D. M i , novena, a la, Santa 
'amplia, sernuni del muy i lustro se 
ou* d o n Fél ix A'i'r'a.ri'bs, magiistrail de 
a S. I . M . de BIUQ Í̂HS, bondicirm con 
1 Saiiltíi&imo v r&servia. 
SAGBADO CORAZON.—l>e cinco & 
iieve y media, misas caída media lio-
a; a las ocho, nuisa de c o m u n i ó n ge-
lemáfl de la C n i g r e g a r i ó n de lia San 
sima Triniidad y do l a V i rgen del 
Mla.r: a, las diez y media y once y 
nediia, misáis reaadiais. Por la tairde, 
las s e i s y media., función dfc la Con-
regaei-ai m la SaintisiiiKa. T r in idad 
or la festivi'diad de los Santos Bey es. 
.on e x p o ^ c l á n de Su Div ina Majest í iá 
r o ñ a rjl, v u ™ ' * ' ulna v í a de g3Í,s a-](afi. mi;eTO v m3d¡,a.. p ^ . J(a t ^ . 
és. 
do eea ítua anaaHa 
Pero duramie todia la n u a ñ a n a , \ 
"jos de amallnian', se recargiaron el 
iento y la, mwir, enitraindo y envol-
iendo las' óiias el Imque mlufraLgo. 
ií? no obstante las furiosas enubes 
días, s© defanidad hiastá las 23,22, ho-
4, ejl qiu.o cmpiozó a; hundirse leinfa-
lehite, basta, que diesaijiaireció con Ja 
.•"oa. hacia arr iba. 
Eintom;5- ti'.yiiiisbpiiv-hiivoin los n á u f r a 
é al i - ¡i,. ;• i fra.ncés, cuya. i r i .Mi 
iclóni les p rod igó toda, dlaise' de aitein 
iones. Ivajsta sai. dessimb.arco en t i w a 
1 >! sile all í , se ii i-are h a r ó n a L;i Mo 
he lié. ,eii donde dieron .cu 011.1 a al vi-
eia'Mics.uil rdefl naufraígid' y tpil^giiafiá-
•on a la paisa a/nnrudora, de La que 
"eoibiieíroin ordes de t raá lada i i se a B i l -
bao. 
M O V I M I E N T O DE B U -
QUES : : : : : : 
Entrados.—((Cabo Boca.», de Pasa-
es, con carga general. 
"Luis» , de Giji ' in; con ídem ídem. 
"Ponas y Pajes", de pasajes, con 
ídem ídépm 
"Mar ía San,iiik<ie», dé l ü l b a o . con 
ídem ídem. 
D e s p a c h a d o s . — « P o b e b u s » , para B i l -
bao, con carga general. 
«Aja.z», para. Gijón, con ídem ídem. 
«Cabo Tor iñana ." . para Aviles, con 
ídem id en 11. 
"Cabo Boca», p a r a Sevilla, con 
í d e m ídem. 
«Luis», para Gijón, con í d e m ídem. 
a O R O E R O A R R O N i r 
M E D I C O 
Especialista en enf^nnedádee . d< 
íHftOB. 
Cnmihafito, Con.snüta. dft 11 n 1- P A Z 3—TA!. 10JÍ 
de. a liáis seis y media.'' rosariio. 
SAN BOQUE (Sardinero).—Misa a 
las niK'vo, r o n asistvíiioia dé ias ni -
ñ a s y n i ñ e s de la. Catcquesis. Termi 
nada .la .misa, se idará a adorar el 
Niño Jesiis. 
Por Ha tarde, a j a s cinco y media, 
se r e z a r á el santo rosario. 
M a ñ a n a , domingo, misa a l a mis 
ma hoaa que hoy. 
A las once, ca.teqiiiesis en sécelo 
nes, exipilicáción de un punto doctr; 
nal y c á n t i c o s . 
Todas las l-ardes se rezará, el ©atít-
rosario, a las cinco y media, segó: 
costumbre. 
Se reparten vales de asiistencia ei 
las miisas, rosarios y catcquesis, 
los n iños insciiotos en la misana. 
NUESTRA SEÑOBA D E L GAP 
MEN.—Misas de iseis a nueve; a la 
ocho, misa de Gomun ión general, d 
la V. O. T. d e í Ca.nnen, con ó r g a n r 
A las diez, c e l e b r a r á por primor-
vez eil Santo Sacrificio de l a Misa 
eil p r e s b í t e r o don Agiustín Vaquero 
profesor del Seminario. 
S e r á n padr inos : . Ec les iás t ico , e 
miuiy i lustre s e ñ o r rector del Semina 
rio;" seglares, don/ Pa t r i c io S á n c b e 
y doña Mar ía Alvatvz. P r e d i c a r á e» 
t a n solemne acto, el R. P. Ignacir 
C. D. 
A"ilas cinco de ila tarde, ju;iiita Q< 
ñera;! y r e n o v a c i ó n de víót-qs de ,1 
Venerable Orden Tercera. 
Por l a tarde, a bus seis, funció) 
con exposic ión de S. I ) . M. 
ADOM .^GÍON NOCTUBNA.—F¿st 
m i1 ' \ l a r á a J e s ú s Saicramenladc 
en. .la Saavta Iglesia Catedral. el tu r 
no p r i n v r o (Naostra Señora, del Por 
betuio Socorro). 
La v ig i l i a , misa y comun ión , seií" 
¡iiliearla on sufragio del -alma do doi 
Manuetl Angulo (q. e. p*. d.), adora 
dor veterano activo que fué del tu i 
no iprimoro. 
EiN LAS C A L E S A S . — M a ñ a n a , fes 
ü y i d a d d e la 'Sagrada. Fami l ia , t i to 
Dar '¡e la Santa iglesia, del Monas-t-
r i o do las Sal esas, b a b r á masa car 
tada, a iía-s nueve, d e s p u é s de l a cua 
se e x i i-odrá. S. 1). M . . q u e q u n l a r 
d̂ - mr.initicsto basta, la función de l ' 
tiande, oiuc ^erá. a las cinco. 
SAN Mi('• LEL.—Cof fáá i a de la P-
-•<n\:.-. >;-vM-ii:a, dem . i i ' i ' ío. celebrar.'" 
esta Cofradía su fuitíicián mensual, er 
il>a-iglesia de San Miguel , con los cu' 
tos siguientes: 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho, Coma! 
mión •igenierail, con aconupañaniiien? 
de ó r g a n o y motetes. 
- P o r l a tarde, a las seis, funció: 
roPuii-sa, con rosario y p l á l i c a , te; 
m i n á n d o s e la .función con la bend 
c ión y a d o r a c i ó n del Santo N i ñ o 3< 
sus, que ise d a r á a hesoep ipor ól t im 
vez. 
A P O S T R R r J A P i n S F R A X P T ^ r . A 
sario, á las sets de la tarde; a coufu 
m i a c í ó n a d o r a c i ó n del N i ñ o . Jesús., 
con - vil lancicos. 
Enseguida h a b r á j n n t a generad de 
Llennaiios y Ilermianas, en l a sacri.s 
t í a d©- l á iglesia, bendic ión j distri-
buCién de estampas a los terciaribs: 
dos a cada uno, con las i m á g e n e s ib 
los Santos que ha,n do tomar co-nw 
protectores driran.te el -presente añe 
oe gracia d e 1^23, y los I b'rnuinos qui 
gusten, p o d r á n , termiknados estos ac 




FONDOS p r L L I C ' i ^ ; 
Deuda perpeiua. Inter ior , 4 por»l(HJ: 
a 70. ipor 100; pesetas lü.GíJÍ). 
Acciones do lia Comipafiíu Santan-
de rin-a de •NaVfSgaicióin, 13Í, a 'i-7,5f 
una. 
OBLIGACION l 'S 
Asturias , Gál ic ia v León , p r i m e n 
hipoteca, a 09,65 por 1(K); 5:000 pe 
setas. 
Constructora Navail, 6 "por 100; i 
91,50 por 100; l íeselas l'3.50í). 
• E B I L B A O 
L 
iFONDOS PUBLICOS 
• Obligaciones del Tesoro; Venci-
miento 15 octubre, serie B, 101,70. 
Vencimiento 1 enero, serie A, 102. 
Obligaciones del A.vuntamiento di 
Bilbao, 93,50. 
ACCIdNI 'S 
Crédi to de la Unión Minera, 097. 
Idem í d e m , f in corriente con prima 
de 10 pesetas, 915. 
Ferro-carriles Vaisci H í g a d o s , 515. 
Naviera Sota y Aznar, 1.270. 
Marí t i ima U n i ó n , 155. 
Uidroeleelr ica Ibér ica , n ú m e r o í 
-10.901 a l 80.000, ¿60* 
Altos Hornos de Vizcaya, 92. 
Bodeigas B i l b a í n a s , pesetas 710. 
Minero Siderúrigiica Ponferrada, 225. 
L n i ó n l íspañoila de Explosivos, 302. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilba,o, especiales, 84,50. 
¡Níortffi; iprimieca ser ic i prim.era hi-
potoca. 01.al). 
Segunda serie, 59,10. 
Iv-peeiasles Nortes. n ú m e r o s 1 n 
109.090, 99,50. 
Madr id . Zaragoza, Alliicant»e, 83,95. 
Vascongados, 100. 
CAMBIOS - • 
. I n g l a t e r r a : Newport . paga.drro en 
L o n d i t » a ocho día.s vista, ¡29,56; 
B E M A D R I L 
Ed vküiii'es p a s a r á nf,.. 
ddl Nioilte una boriiasca nn* , 
DÍA 4 DÍA 5 
latMlo?, i er i i F , . 70 9n 
> • E . . 70 96 70 8 
t . D . . 70 90 70 85 
• » C . . 70 93 7J 80 
. . B , . 70 90 70 8) 
« » A . . 70 90 71 UO 
• . O H . , 70 80 78 75 
imoftizable 5por 100 F . , 97 LO fO 0 
" • > E . . 97 00 00 0 
. D . . 97 00 96 85 
» » O . , 97 00 96 85 
. B . 97 00 97 0-
» • A. 97 U0 C0 10 
Amortlzable 4 por 100 F . . 00 00 00 0ü 
Banco de España . , 590 00 588 00 
Banco Hispano-Amerioanc OJO 00 iXO 0: 
Sanco del Río de la Plata. 240 00 240 00 
rabacalerai 00 00 243 00 
Nortes 00 00 000 C0 
Alicantes 00 00 C00 00 
A/.ucarora.-Acciones pre-
fereotes 00 00 72 5D 
ídem ídem, ordinaria 00 00 37 60 
üédulas 6 por 100 00 nQ 00Ü üO 
Azucareras estampilladas. 00 C0 00 0D 
Idem no estampilladas.... U0 00 00 00 
tfixtetior, aerie F 85 90 COCO 
lé dulas al 4 por 100 91 00 00 0C 
Francos 45 60 00 00 
Libras 29 59 u0 C0 
Dóllars 6 30 0 00 
Pranooa suizos G0 Uu 0 0010 
«arcos , 00 00 0 00 
•^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Estudios Interesantes. 
E i t i e m p o e n e n e r o . 
«Eíl d í a 2, ac i tuará u n a dapreisión 
an el gctlfo de Giaiscufíia, giuto foranará 
íúidlieios s o c i i i ü d a T i o s en la P'enfnsnila. 
Ploir el infliujo de estos cdemcmbois st 
.'^i^.iirairán lluviias y ailigimas nieves 
n nuesitiras regimueá, pr incipaLmenli 
iosde las del NO. y N. haista. las del 
.lairal'elo- canitaiaü, con vientos del Pie-
«undo ail tercer ciuadrainte. 
El 1111 ié.rcililes 3, se alejani. por el 
5. de Fdwuciia l a d e p r e s i ó n de Gas 
u/fia y los iniiob'.Ms de fuerzas de l a 
l^ciníinsuila, ef-itairán en el M e d i l e r r á 
seo.1 
Míajoirará la siituiación en nuestirc 
erritor.io, s imtiéndaso u n tanto en el 
V1E. y N. la. in-ttu'enieki de bis eiladof 
•erulros pemtaurbaidores. 
ÉU jimeveS 4j se sefiialliairá mía , . de-
misión en el N . d;' Itaba > se pre-
.^saiterá en- Ai igdl ia citro' nú-dleo , difc 
'no'vfcag. OcaiSlonará-n aigumas lluvias 
t nieves en las TOgionies vecinas al 
Mediftierrámeo, con vientos de entirc-
MA ,v MIE. i — i i 1 
secundarios en el Mediiten-án^ 
elliemenitiois p r a d u c i i r á n aLeiin^ ^íu 
' '' * Y N . , con v i S f d S 
cer cuadrante. 01 
Bl s á b a d o 6, deseendiei-á ad 1 
t e r r á u e o - superior utno de Jos A'' d 
le (a bannasoa mencionajda, v ' I 
alligunas l luvias y - nieves orí, 
orientail de la. Penínsulla "'iv^-^'N 
menlte en el N E . y N . , ( a , ; v • V i 2 , ^ 
entre O. y N . , que ban-án^SSl 
teanipei-atua-a. m' » 
El d-oiniiingo 7, se tra.sladairá, 3 
piarajes de Q e r d e ñ a y Sicü(Lia 1 
aleo l)anraisca90 dell M e d i í ^ o i r l ^ ' í 
liner.ior, exteindiéndlose p,^ i l 
¡vasta el m a r Ibér ico . O c ^ i s i o i K m l l K 
vías y nieves en Levante y ST 
ía- orientail, con vientos del 
aiia.diranite. ' ^ 
El lunes 8, quiedará urna d e r j v j 
m ol Saleo de Oaidliz, p n o ^ S f 
.H,1411 ñ a s lluivnas y nieves oa la m, 
aner.iidionall. e-ajuecialimente en \ r J \ 
•.•Xa; Ódítí viiienfbois de entine HE ' y a 
Del 9 a l 10, avianzairá i>ot ¿\ g^-
•lio hacia efl Mieditenráneé, ¡a ¿3 
rtdia depneisión del Saco de CáH? 
(W^oduicieindlo altguinas l luvia l y nl-yi^ 
3nr A n d a l u c í a , desde donde sa p;'(||!l 
pairan al M e d i t e r r á n e o , con v-ienic? 
.livenso laimiibo. 
E l juleves 11, l legará a' las I d _ 
B r i t á n i c a s .una. iimpon-tainte (leraj-
d ó n , que t e n d r á - m i e l e o s de íii-a7as# 
i l Gan tábr i c -o 'y en Mannuiecos. Prary 
íioaión de estas elemientós se i-e îstis 
r á n lluviias y á lgumas nieves en 
Reín&nila,. particularmicjilte '. desde 
NO. N . al Genitro, con vientos 
tercer cuiadirailte. 
Ed viermes 12. se aousarán núdlea 
die fuanzas en el Mediterráneo y al 
ArfirLca Septentirlonal. Producirán i 
g u ñ a s l luvias y nieves, ])r.incipaiiimá 
te en . el NiE. y imitad n fa r idM 
con vientos de entre NO. y XE. 
Se aparntará por Túnez y Sicilia Á 
núcileo de fulerzas dell Me.dtter¡-i!¡., 
el sábaid-o 13, quedandio un centro á 
per.tua'bación en el Saco de Cádiz, M 
oica|aüO(nlará allig/unás lluv;ia\s en'-^ 
la.lueia y Pa i t tugá l , can vientos 1 
priin>ett«o al seguirudo cuadiramte. 
Deil 14 al 15, evoluciioiiuará ¡por i 
miar i b é r i c o y Argel ia dicho'centro (U 
peintuirbación, causando lluvias y í j 
vies en Aindalliucía y Levante, con" vien-
tos de entre - NiEk y SE.» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
De Bolivia. 
L a n o r m a l i d a d consl 
t l t u c l o n a l . 
L A PAZ.—FJ restablecimiento de 
normal idad constitucional lia sido! 
aprovechado por los partidos Jibm-, 
les pa ra reaJizar una i-ntejisa campa-1 
ñ a por toda l a Repúbl ica . 
Créese que ees deil todo i.ii.so.stenili|5.j 
ila.sjitiúución dell Gobierno Saavedfa, 
pues ilas m i n o r í a s ¡'.arlaiiienlaiias.-' 
l iaban diispuestais a exigir que se den 
a l a C á m a r a ampliar, explicación^ 
acerca de l a í razones que movieron 
al Gobierno a- declarar «¡I psta.do.iie 
e i t io e.n toda l a República, ; niánle-
niénido l o durante un largo espaci' 
de tiomipo, isin, oibsei*vta.r do iprecw; 
tuado en la Cons t i tuc ión . ' 
Varios pe r iód i cos denuncian diver-
sos ata'opellos cometidos por las au-
toridades dnrante el estado de siüo, 
y alguncp) de ellos constituyen tan 
gravo inf racc ión de los preceptó» 
coimstitulcionaJes que, segiin ai¡aw^ 
de los jefes •libeirades, son bastante 
para provocar l a c a í d a del Gobierno 
Saavedra. 
'VVVVVVVV^\VVVVVVVl^VVVV^V\\\^M^*VVVlV.V^ 
Institución Reina Victoria. 
G o t a d e l e c h e . 
Hoy, a las once de la mañana, ce-
rno h a b í a m o s anunciado ayer, f? 
efeerturá ei reiixindo de roipas y F 
giuetes entre los n i ñ o s pobres de esi 
benéfiica Imsiiitiuici'ón- , 
E s t á n invi tados toldas las señora* 
y caballeiros que deseen presenciar 
acto. J 
H o n r a r á con fsui presencia'. P1'*',' 
dieiiido el reparto, nuestro excpie»' 
simo e i l u s t r í s i m o señor Obispo. 
H a n enviaido donativos: . , $ 
D o ñ a Rosaura IvOpetegui (vnl>. , eS 
Oroño) , tres camisetas de lana y ' l 
pares de botas de luna. 
Las n i ñ a s María , Asunción J 
r í a deill Cararcn Fano Jinurcz, 
abriguitos de lana. . , jg 
D o ñ a M a r í a de l a Colina 
Eiscajlante), y>eiis camisetas de «•» 
(b'm. .. |.c. 
Don Leonardo Corcho Pila. " J § 
olio un) donadivo en •inetálico 
•peseta». po- . 
D o ñ a Carmien Gómez (viuda a* 
drlguez), seis toquillas. .....lar, 
1.a n i ñ a Sara. Gómez <lo Aiaa 
m i jer-sey de lana. ^ . 
M«Dlt« 
« i p e c r á l l s t s Kn enfermedsaei 
C O N S U L T A >E ONCa: A y j j ÜNÜ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloj et da toda» UaaeB f form**' 
oro. plata, plaxjué y n 1 ^ ' 
AMOS D E E S C A L A N T I L N U S j i 
jMMMMiWIIMiVVM̂ ^ A<VVVVVVVVViVlÍiU^^ 'lUtlIiniimiM I 11 [M/sñWMMMM. II H «MB 
S a n F r a n c i s c o , n . 0 2 7 , t e l . 4 - 5 3 . 
E s t a C a s a , l a p r e d i l e c t a de? p ú b l i c o , h a r á , d u r a n t e t o d o e1 m e s d e e n e r o , 
> D E P R E C I 
P A R A R E Y E S 
' . ESTUCHES DE PERFUMES 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS 
DESDE 18 PESE'J'AS 
OBJETOS DE TOCADOR 
NOVEDADES PARA REGALO 
E . P E R E Z D E L M O L I H O 
V i s i t a d e s t a c a s a 
= = = y a c e r t a r e i s . 
á z u L m m , MUY m m 
GARANTIZADA OOMtO 
L A MEJOR EN SiJ OLA 
P í d a s e e n t o d a s l a s p s -
| Lfl5 MEJORES MGUbBS 
y MÁS BflRfiTflS 
N E W B A R M M 
S E S I R V E N COMIDAS 
Arclllero, 23. 
D r . A N G E L 1 D I Z - Z 0 I B I L U 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 3 
5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2.056. 
s Q m m s ü m m s s m 
ai» »»«« 
O OU L I S T A 
BAN FRANCISCO, 13. SEGUIíDa 
Casa eapecial en ropá. blanca. 
Calle Juan de Herrera. 2̂  Tel. IM. 
P a r a l a s f i e s t a s d e R e ? e s , 
PRODUCEOS PREmADOS 
con 12 dlpilomas de honor, 8 grande 
premins v 12" meda.il.is de oro. 
CURACAíi, CHEMA DE MOKA, 
PONCHE AL RON, ANIS ZORRILLA 
ANISETE, CHARTRES 
Y BEXKDICTINE IMITACION, 
EIN BOTELLAS DE LITRO, A PTS. { 
VIEUX COÑAC FOCH, PTS. 6 
Coñac B. L. DOMECQ, de 4 raci 
mos, a pesetas 5. 
De 3 racimos, a 4,50 pesetas. 
De 2 racimos, a 4 ipesetas. 
JEREZ QUINA 
gran aperiitivo reconstituyente, 
liUro, 3,50 pesetas. 
MOSCATEL Y JEREZ 
a pesetas 2, 3, 4, 5 y 7 botella. 
B. L. DOMECQ.-Burgos. 39.-Telf. 140 
b U I S R U I Z Z O R R I M J l 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consullta de diez a una y d€ treg ÍJ 
media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Tedéliono, 
D r . S o l í s C d g i g a l 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Cfinsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN JOSE. 11 (HOTELS 
í I I 
R C A N T I L 
ftlardel R e y , A s t o r g a , L a B a ñ a z a , L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , P o n f e r r a d a , 
R a m a l e s , R e i n o s ? , S a l a m a n c a ¿ í a n t o ñ a y T o p / e l a v e g a . 
C A P I T A L . . . . . . . . . . o a . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
ú s i W ^ A G Í « S - J N I e r g 3 0 E > E D I C I S M B R Í E D E 1 9 2 2 
ajustada al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922. 
18383.122,66 
A C T I V O 
TAJA Y BANCO3 
Caja y Banco da nspaSa , 6.958.682,28 
Monedas 7 billetes extranjeros, 
valor efectivo r49.112,84 
Bancos y Baoquerps 11.374 (i28)r4 
OÁRTEFA 
Efsctos de comercia haata 93 
d'aa. 15.759.033,10 
Efjctcs de comercio a mayor 
plazo » 
TITULOá.— Fondos públicos.... 45.755.098.90 
Otros v«lor¿8 10.764 126,25 
CRKDITOB 
Deudores con garáotía prenda-
ria 21.231.347,42 
deudores varios a ia vista 9.270 491,41 
Deudores a plazo 26,255.323,34 
Deudores en moneda extranjera. 11.524. »46,9l 
IWMÍTEBLE^ Y TERREíínS. 
MOBIUAKIO, C*JAS Dís SEGÜRIDAD E 
INSTALACIONES : 
Ai CI'iNlSTAS «... 
CUPONES Y AMORTIZACIONES AL COBRO. 
CUENTAS DIVERSAS 
ASIENTOS A FORMALIZAR EN EL MES 
PROXIMO CON SUCURSALES. .".V. 
VALORBI NOMINALES 
Valores en podar de correspon-
sales 26.799.998,32 
Garantías personales 40.740 176,95 
Depósitos de mercancías 2.593 15'¿ 
Depóiit s en custo -lia. 304.019.329,42 










P A S I V O 
p, ^ | '[p^L. 
FON DOS DE RE 3BRVA. •'.".V.'.'.' 
DR PRg'TSION 
— DE F L U C T U A C I O N 
CARTERA 
ACREEDORES 
Acreedores a la vista, cíe y oon-
sigoaciones , 
Acréedorés hasta el plazo de un 
mes (Cija de Ahorro») 
Acreenofe* a mayores plszos.... 







3.737. . 98,- 8 
15.OCO.000 
9.42I5.0CO 
11.439.822,39 112.77 i".787,43 
EFáCTOS Y DEMAS OBLIGACIONES A PA-
G A R . . . . . . . . . 
ACREKDORES POR CUPONES Y AMORU-
ZAninNRS . , 
CUENTAS DIVERSAS 
IM -UííbTng : 
BANGOS Y BANQUEROS 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
VALORES NOMINALAS 
Acreedores por valores en poder 
de coÍTésponsalea. . . . . . 26.7991)98,82 
Pólizas da crédito personal ga-
rantizadas 40.740.176,95 
Depositantes de mercancías 2.593.152 
jDooositantod de valores en cus-
todia. 3 4 019.329,42 








U n a e s t a d í s t i c a c u r i o s a 
Siegi'm un Mbro recieiiitoanieTrf* pu-
bilicado, hay' en los Estados Umdpi 
Ŝ SSQ.OOO muyei es. qni;e ¡sie? dMican a 
traJiajois distintos, de las q.ue 1.738 
son abogadous, jueces v ffniagistraidpe: 
IT.')7 cílérisofi; l-i.617 antl-stas; 7.21̂  
m-dici.-: 1.826 'leulisias; 1.117 arqui-
teictos. y 47 iiiig'eiiiie-ros. Él liiibro estu-
dia 6T8 profesioiios, de iáis que ¡sola-
mcnlfi 38 no (la,n trabajo a ningpna 
mujer. 
E l atitor cita varios oficio5:—herre-
ros, niínquinistais, oaripmliero», aJl.a-
ñüeiS, enMlia.floi-cs, Z'iiMa.l-M'os fie viejo 
mozoiS "die cuadra, carivitoros—en los 
que las mujeres trabajan con éxito. 
La «Gaceitit» ixibüca la relación dc-
IOS opositores aiprohados en ias últi-
mas oiposieiones a pilabas de a.uxi.lia-
res del Guerpo genaiial de Admani'o 
traiGdón de la Hacienda pública. 
I>e (liojs 360 fejosi'lort's aprobados, 
177 son mujeres," y 183 hombres. 
Como so vié, en estas oposicioner 
eil se,xo fuorte no lia dejado muy ,b i ex; 
puesto el pabellón. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rái]>iidQ: ' díi Santander, lunes, 
miércoles v viernes a las 8,*0.—Co 
rroo: a .las 16.27.—Mixto: a las 7.8 
—Tren tra.nv-h : a las 19.44. 
S.\NT.\Nni".K-]lll..UAO 
Salidas dd Santander, a las 8,15 
14,5 a 17,5.—Sa4idas de Bilbao, a la: 
7140; 13,30 v 16.30. 
S A ÑT AiNDERhMARR ON 
S-aílidía de Santander, a las-17,40.-
Salkla de Marr(ni. a las 7,5. 
SA.NTAN1 >E R-LTERGANKS 
Salidas do Sanita,nd<?r, a las 8,55 
12,20; 15,10 y IT,").—Salidas de Lié.-
¿ames. a. las" 7.1.': {1,20; 15.13 y 16,50 
<\NTANI)l':ií-ONT.\\R!>A 
SaJidas de Santaaiideip, a las 7,50 
11,10; 14,20 v IT.r^.—^didMs de Onta 
íieda, a las'T.fi: 11.23: 14.32 v 18,13.. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
• Salidas para Oviedo, a las T,-ir> S 
13,30.—Para Llanas, á las 16.1").-
Para. Calazón, a las í í ,&); 14,55 } 
19,15. 
Juaves, dominaos y días (le merca 
do, |wra Torrebi.veg'a, a las 7,20; re 
greso, a las 12,56. 
B a n c o M e r c a n t i l 
L a Sucursa.l de este Banro, en Tü 
RRELAVKGA, (tejiárá abierto el des 
paicho los días G y 7 del actual, des 
de las nueve hasta la una. al solo oh 
jeto de satisfacer las participacinn. 
del segundo premio del sorteo de'Na 
vidad, deipositadas en la Caja de di 
día Sucursal. 
El próximo lunes, desde las 10,45 \ 
días sucesivos, cordinnará pagandi 
las ¡(>articii)a.ciones que le sean ipre 
sentadas. 
Santander. G de enern de l')23.—E 
seT -taiáo, Justo Pereda Mendozá . 
396.895.898,59 
565.286. 25 27 
E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANÜEL BASTOS SANTIUSTK. 
s s l d o d e u t i l i d a d e s d e p e s e t a s 3 . 7 4 6 . 2 4 3 , 1 8 s e d i s t r i b u y e 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Dividendo de 17 por 1Q0 a los accionistas 1 
Ftndo de pnvisíóa 1 
Reserva esperi»! para lluctuación de cartera. 
Impuestos .,. 
Saneamieito de créditos . , J 
Obligaciones estatutarias 
Montepío de empleador r, 
Obras benéílc s 
Amortización de inmuebles — 












R r i n c i p a l e s o p e r a c i ó n © » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 li2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 31)2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y filare os. 
Caja de Ahorros, 8 por 100 de interés. 
Gires, cartas de crédito, negociación de valores, compra y vf nta de papel ex-
tranjero. / i i ;i l 
Üréo'itos con garantía dé valores. 
Créditos personales. 
Pifóstámna con garantía de mercaderías. 
Cají̂ s de seguridad. 
í B í t e l e l a Vega í i á s a p 
MEDICO 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta diaria de 11 a 1 y de 4 a 8 
Día© festivos: de diez a doce. 
MENDEZ-NUNEZ. 7. SEGUNDO 
L A C A R I D A D D E S A N -
T A N D E R 
Nuevia relación de señores comer-
ciantes de los gremios de ultramari-' 
nos y comiestiMes, que ced.'n a la 
Caridad de Santander el imi>orte de. 
los agui maídos de fiius dientes : 
Ipesetas. 
Don Fructuoso Guerra 25 
Don José He.rbón •• 50 
Don Luis AMasoro ""j 
Un señor jcomierciantc 
Don 'Niícolás Caíderd.n 50 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\^/v\^^^vvvvvvvvi 
L a caridad en León. 
P i d i e n d o a u x i l i o s a l g o -
b e r n a d o r . 
•HIW ' J ' . " 
LEON, 5.—Una comisión de la Aso* 
ciación die d amas catódioas h a vi si Laid o 
ail goibenniadcii' civil diciémdole que, 
por carecer die recursos desd e que la 
,pinoiliiibiición ddl juego contmúa, no 
podrá seguir cumpliendo su licnéfica 
maisión. 
Eil gabeiuniaid'or civil píronretió estu-
diair ifnihiekliiajtiamenite el medie de 
luiciona.r la cuestión, 
i i -i • 
% p e d a l e s r o s c o s de B e y e s 
con sorpresas de moniedas do ipilatá 
y miás de dos mil botellas de vinos 
generosos de diferentes ciaseis y mar-
cas. 
Confitería de Juan Trueba.—«La 
Gaditana». 
Este Banco tendrá abierto el des- i 
pacho los días G y 7 de] actüaJ, des- | 
de las nueve hasta la una, al soJo 1 
objeto de satisfacer las ) articipacio- | 
nes del segundo premio del sorteo de j 
Navidad, deipositadas en la Caja dj?/ 
íate Banco. 
E n los días sncesivos continuará rd 
pago a las horas ordinarias de ofi-
cina, t 
Torrelavega, 5 de enero de 19í?n.—1 
El director gerente, Gabina del CVÍS-| 
l i l l a . , • . . 
B A Ñ O S D E A L G A S ) 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSH DE BAÑOS: THBIJEROS, N Ú M . 1. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E l A l c á z a r MARCA ¡REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
S U S T I T U Y E A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSA' 
Pídanse en iodos los establecimientos 
E X F Í D B N S E A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T A LUCÍA ( S . A . ) 
3osé Mar ía eorliauera ( C . D.) 
5HNTHHDER.(España).—Tel. 3 3 i 
Curación rápila y segura con el ATnOATATíRAL García Suárez.. Antiséptico 
enérgico de las vías respiratorias y re íorstituyente eficaz. No contiene calmantíS. 
Venta: Farmacias, y Madrid, Laboratorio C. RecolétoSj 2. 
Si padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á conva lec ien te de a l -
g u n a enfe rmedad , nece-
s i ta t o m a r todos los d í a s 
tres c u c h a r a d i t a s de este 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
la n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . De usted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de todas las madres : 
J a r a b e d e 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Nj 
Rechace ustvd todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior IIIPOFGSFITOS 
impreso en tinta coja', 
ARO X PAGINA 8. E L PUEBLO CANTABRO 
E«DiíMnias po? la l CoHSpafiíiii Sa loi ferrocarrllíñ a&l N«rti| I i ¡Ejpii 
ftü, d9 Medina del Campo a. Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a fli 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías di 
$or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica i 
•tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras» Daclaradoi H 
fellares al Cardií por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par% f j ^ i a t - ' J ^ t m í r a i j * 1 
Untroa metalúrgicos y domésticoií 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Bli«y0, B, Barcolónaf 9 s Sgenté sti MADRID: ñ o n Ram3fi fAfilfc 
lUlonso XII , 01-SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa-
S S ^ l ^ 7 ^ y i L E S : agentes di 1 a Sociedad HuJleríi Espafiol»*,-»^ 
IANCIA: don Rafael Toral. 
Battíi atrfij informe* y p m í o v , airiglfii l I s i oñé laXt S i K 
S a c i e d a d HsaSlo^a E a p a f i o l a . 
Servicios rápidos y de lujo de Santander a fiaban! 
E l día 16 de enero (fijo) salclr á. de Santander el grande y magnífl-
co vapor español de doble hélice y 16. 500 toneladas de desplazamienta 
Capitán don AL EJO GARDOQUI -
tómitiendo carga y pasajeros de todas clases para'HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tien e camarotes para matrimonios en 
|M*imera y segunda clase, sin alterar los precipis de las literas. REBAJAS 
A F A M I L I A S - P R E C I O S ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA C L A S E : 635,60, incluidos todos los 
impuestos. 
Paira más informes dirigirse a su s agentes 
MUELLE*, 35.—SANTANDpR 
Telegramas y telefonemas TREVI HAR.—Teléfono 8-62. 
El día 19 de ENERO de 1923, a las iros de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
^ £ • 3 E r ® O X I I I 
Su capitán, don Agustín Gibernau. 
•dmltiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANAS : 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINAJtSI 
Para Habana, pesetas bóó, nu'r 32 pesetas de impuestos. 
Para Veracruz, pe-setas 5S5, más 25,25 pesetas de impuestos. 
t S T E BUQUE DISPONE DE CAMA HOTES DE CUATRO WTRRA8 1 B 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
En la segunda cfuinceaui de enero—salv» contingencias—saldrá de San 
tander el yo|X)r 
A . H , I C A * T E 5 
pai-a ta-asbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitieTidiO pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para más informes dirigirse a sna consignatarioa en Santander seft 
res HIJO DE ANGEL P E R E Z y COM PANIA, paieo de Pereda, JA. TeléfOftw 
oúm.. 63.—Dirección telegráfica y tele fónica: vGelpérMtié 
E L REBSEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cóniodo y agradable para curar la TOS> son las 
Casi siempre desaparece la T O S al conc'mir la I.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loa que tengan | f | ó sofocación, usen les 
^ i g a r r i l l c s a n í i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
lo fnlmnr-n' m t M v v^-rniton dppoan^nr durante 'la nofhe. 
Q o m p a f t l a Q d f i a r a l o f r a h s a t l a n t i q t i a 
l e m z 
Salidas fijas Él 22 de cada met 
Tifor li!dlfl al día 81 dt ENERO dt 1923. 
Tapof J * - ^ " ! = 9 £ r * 2 a ' $ £ K M ^ 9 aíldrá ©1 día 22 de FKBEERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERO» 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS E A M I L I A l K £í> 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
.. Para reservas de pasajes, tSrga f feá'alquter Informé QSS !nieJea« 8 BtSI 
gaiaajeroB para Habana y Veracrns y detallei de todo» los cervlcloii de eati 
Compañía, dirigirse a los consignatario» ea Santander, fiJSjROJllS YiEAT 
HIJOS. Paieo d« Pareda* 85. b&jo.—Tftléfo^o fcúin«x« M. 
I 
I 
TUBO, PESETAS 1,50 
ea y 
i o O R Z A N 
D e p ó s i t o : 
S O S C A Y O de fósforo icreosota. 
Regenera Jos pulmones, desinfeota las vías reapi* 
raterías y cicatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Fnsoo, 4,50 pesetas en todas íar* 
macia& 
P É R E Z D E L M O L I N O 
í i B R I C A DH TALLAR, BISECAR T RESTAURAR TODÍ CLASE D I Lf t 
KAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA^—•íüHA» 
JÍROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS* 
«BSPACHO: Amó* áÉ E&caianU. n*1 ¿-.Tel. MS.-Fátorící. CanrsuiiWL M 
Garage OilUll y con 
Aotomóillíi j camiones di alqnllir 
Servicio pírmaaeaie r a donlot 
PKUSA Y MAOIZOÍ CONTINENTAL 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEV^ 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES E N E L PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.dCf 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
BENZ 8/20 H , P. llmonsine; 13.0W 
pesetas.: 
Omnibus FIAT, 12 asiento^ 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 18.500 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos, 
20.000 pesetas. 
Camióni DI NOS, nueyo, fi tonela 
das. 
Camión B E R L I E T , £ kmeladai; 
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevó, tipo Sport, doe 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
«AN FERNANDO, B.—Teléfono 6-1& 
UieaiIeiiíBiflW^ 
m m m IUDQO I I m m 
HORAS DB SALIDA 
De Ontanedai a lai lO'lS dt la H t l a i a 
Da Burgos: a las 7*50 ídem Idea. 
Gombinaeida «o» loa íarroaanfiek 
dt Santander a Ontaneda y tola Ba-
bia, en Oabafiaa da Ylrtnt. 
REAL PRIVILEGIO 
Corso de 1922 al 1923 
•OADEMIA CENTRAL DEL GORT| 
«ÍSTEMA «HERNANDO», CON TODO» 
•OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
SEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAt 
Y EXTERNAS 
SEeiSMUNDO MORET, 5 
T M D E 
ANTISARNICO MARTI, el ü n i » 
fde la cura sin baño* iVenta: eeao-
res Pérez del Molino Díai P, f 
Calvo, Blanca, 15. Sus ümitacionei 
resultan caras,, {pellgroaai £ upestaj 
a letrina. 
Exijan ilempra K n U s ü r n m MarII 
J o s e f a A n a S a o J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
Automóviles FIAT 
ORAN REBAJA DE PRECIOS 
E L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro alien-
tos, 11.500 pesieitas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 HP., seis cilin-
dros, 21.500. 
DIFERENTES TIPOS DE CARROCE-
R I A - E N T R E G A INMEDIATA 
FACILIDADES EN E L PAGO 
Agencia FIAT : : Püaza de Numaacia 
A g i r l o o l o . d o 
hagian plantaciones, epe son RIQUE 
ZA positiva. PJantais fi'ut:ailes, forewct 
les y dic adorno. Miaigináficas planta 
de CHOPO CANADIENSE, el meja 
para paMa de papeil y como madera-
ble, a precdos bajísimois, especiaílmen 
te paira girandes pü^aantacioaies. Dirí-
¡ anise: 
GRANJA DE LLANO - VARGAS -
PITENTE VIESGO—SANTANDER 
TICES QR DE PEDRO BAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancoa di ¡I 
tara, manzanilla ¡y] Valdepeflífc 
arricia esmerado ea comida'^ 
0 D* ÉNlfto H 
De Londres. 
L a s p e n a l i d a d e s 
F a t t y . 
LONÍ>REs!—A' pesar de] 
M m EAFB RESTAURANT-HOTM 
d d J u l i á n Q u t l é r r z 
M f ó i l l d a í ! en 5o<l5s, SSnqleUl, ^ 
Biiifft&feiém^CuartSl i i i»6fc 
¡AipicfniftSi 
adoiptado por ciertos •seüoL 
pales do la cinicimfi.tooTíufía • 
que estiman que Roscoe Lw? 
célebre Fatty, Ira sido s u ñ ^ ' 
te castigado', este artista ] ^ 
por grandes pen^i^'j1 < 
oonisegnir—si lo consigue j,,! « 
ver a trabajar. 
En electo, Julio II. I3aiTlp 
dente d¡e Oa Cámara de fw5' * 
ios Estaldo» Ünid'os, ha S & J 
su dimiisión de miembro dei r 
ejecutivo del «Motion Pi^Wd 
fcroa»' porqiue su director h S 
rizad.) a Fatty, sin baber contJ 
a la Cámara de Comieroio a s r 
su retiro y vudycr u .imiprésion^1 
pcliicuilas.. ^ 
'Sc-gasao? st gR«nto« km»&« 
ngSm a este pertóateiTii» * 
KKHIK tW- w*> í"" 
E s p e c t á c u í o i 
TEATRO PE7?E'DA.-(ESpec1 
Empresa Fraga S. A.)-ToTirn¿ 
bailé, compañía de zarzuela v 
reta. y 
Hoy. isábado, a las cuatro en n 
to, «Pulmonía doMe» y «Los 
de la Pecina». 
A las seis y miedia, ((La dun 
dett Tabarín». ^ 
A las diez y media, «La dúo» 
dea Taba ría».. ^ 
PA B E L L O N NABTtON.-D&sde 
tres, «La piedra defl diablo» v 
empeñó Ja chica», dos partes, poVi 
imasín. 
S u c e s o s deayel 
CASA DE SOCOI 
Ayer fuieron aisistidos: 
'Ganicepciíjiii Lavín, de diBcisSI 
arflos, de uina oonituisián em el 
amédiio díe lia niiamo izquiierda. 
—Pi'uiótiu'raso San Juan, de euairaí 
y seis afros, de contusiones eroŝ  
cu la csava,. 
—iWaflido Gonzáüiez, de cuair.eiitái 
camitro aiüos, d̂ e uña lierida avuMl 
cu el dedo miedro die la nuamo dieireiSii 
n X T o o o j s i t o 
medio ofíciaila sastra. InJormes: 
Simón, 4, tercero. 
\1ÂVVVVWVVVVVVV\AA\̂ ÂVVVVVV\VVVV\VV\VM 
Notas diversas] 
FARMACIAS.—En la tarde de 
prestarán servicio las gigiuiente8!; 
Señor Matorras, San Francisco.. 
Señor Elscosbio, Comjjañüu 
¿Señor llcgucra., Muelle. 
* * * 
Dluramte d anes actual prestaifflj 
servicio nocturno las siguientes: 
Señor Ortlz, calle de Burgos. 
Señora viuda de Zamtanillo, Atar}| 
zanas 
Señor Vega, Martillo. 
MOVI MIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO D E L ESTE.—Día 5,; 
Nacianienitos: varones, 2; bembraâ  
DH'uliciones: María Sánchez Tre 
liadacios, eulatro mlescis; Cuesta^ 
Gibaja, 12, bajo. 
Victoria del Río de Ja Colina, 
años,- Cuatro Caminos, 7, bajo. I 
iMatrknonics: tres. 
LA CARIDAD DE SANTAIpEE; 
El nwvimi&nto del Asilo en el oía oij 
ayar, fué el siguiente: 
Coiniidids 11 i st r ibu idas, 653. ,, 
Tra.nseuntes que iban rccünüo 
bergiué, 12. ¡̂I 
Enviados con billete de ferrocarwi 
a «ns j-osiioctivos puntos, 4. ,J 
Asi.lados que iquedan en el 0™ I 
boy, 13!). 
12 X' 1 >IÍORAIDORE S.—> íañaM. 
mingo. & las ameve y media, i 
uni.^n en e,l Olub de la m ^ f j i 
todas los que forman Jas ^opas 
SanKander, can uniformo y eq̂ i ' 
al objeto de pasar la revista î B 
menibaria. ín-lividaí 
Hov, con motivo de la le*' 
del día, y en bonor de los exm01^ 
res y sus familias, se dará a w l 
de la tía-de, una velada ^ u ' ^ {¿I 
nlóndose en escena los j11̂ 112 ,(CÍII.| 
miiCos «Un cómico sin dinero8' £1 
do el tonto» y ((Miedo ridiemo». 
D VXDA MUNICIPAL, r ^ ' ^ S e l 
dle das obiras qiutó ejociutaira boj. . , 
¡las once, ©n al paiseo de P^,.'ta.-,d 
<(iLa allsaai-ana», mai'dia-sw*"^ i 
Gui'̂ nraro. , -.pfliiffio-l 
iSinfiomia italiaina <cAwlainíe reub 
so» {ipninnea-a vez).-Mendelssnon. ^ 
c.l ia garza laid âa), obeinu-^1-^'laSl!í| 
uLa alleign'ía del baitíallonj», ™m 
a prlicinin).—Searamo. ,i — 
ícPíliadiellfiaa), fox (práraeira vez;. | 
ñallva, 
i D O ^ I B E R O S VOLUNTARIOS. ^ I 
convoca a todiO el personal a-ea ^ ¡ i 
,,,, ücitiyo paira su aaiste-nc^a ^ ^ 1 
fanniie v ecfu.iiix)' íi la TOVJ-sU ..,nL¡níro 
epie tendu-á Ing-an- mlañairiai, doíUJ^'| 
/\̂ VVWVV%-.\,-VV\\V\\\\V\WV1( /VVVVVV\A.VVVVVV\AÂ VVVVVVVVWVVV\VVXVWVVVVV\ /VVVVV\̂ VV\\VV\VVVVVVVVVVV\\\.VVV\V\V\V\\VVVVVVj (VVWWVWVWVVWWVWXVWWWVWXWWWW^W-
Infoi-raa-
aí1-M8'11 s í -ñora viuda d.' Quevedo, Ce 
r ; l " ' , "/. semiudo, Sanlaiider. 
laja11' '•• ' 0 
fllaniler d e 
„ foixnr mercancías en los mue-
P ^ v vao-oríes ferrocarril. 
1165 GERARDO GONZALEZ 
..i^flcén- MADRID, mimero 3.—Te-
^ W o m , 9-18.—-SANTANDER • 
•ranredoa- coniieistibles, temgia giran 
J í r o m f o , P^ra artíou.k-) imicha ronn-
' í i Totaián A, segumdo izqnieirdia. 
Voiidadoras pai-a arfícuilo de miu-
utÜidaid. Tetnán A, sc-undo izqpd. 
--.Chico ipaira pogair amnucios.. Te-
\ , segundo i-/i[iiiorda. 
• W E t i s r x y Q 
una eása,- tomiiaiuie'sta de dos pómie-' 
rois pisos y dios pliautas bajas, jun-
tas o seipairaidos. luíoirmies: ••'-Pnoion-
aac-ión de la OaÜKé d'e .Tetuáu, leitra 
E L A P E R I T I V O M & B E X C E L E N T E 
D a p o s i t í r i o : L — L i m í n , n ú m e r o 5 , T e l é f o n o T l f . 
anevo, Uav© en mano, precio módico 
y sitió'céntrico. Informes: Peñas R^-
¿ondas, 9, oarpiitería* 
A U T O M Ó V I L E S F I A T 
Se vende •chassis seis cjlindros 55. 
jca¿ii!.ióu exi r;iirr;'i ¡lido cinco toneladas, 
|Ambos nnievos, sili (miajtiricMar, 
I Se dan baraiu-s y fa;cilidades pana 
eil $Ka(g <i 
Mfoi-mará JOSE MARIA DEL RIO, 
fen- caíé ' Bspañoll. 
P a j a r e r í a A l e m a n a . 
Exposición permanente y ven-
ta de toda clase de pájaros. 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en Canarios l 'lauta Alemanes de pu-
r* raza Seifert. Canto variadísimo de trino hueco, 
trino cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
C a n a r i o s h e m b r a s p a r a c r i a r de p r i -
m e r á c l a s g de r a z a y p u r a s a n g r e . 
H A Y D E T O D O S L O S P R E C I O S 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el 
canto a la perfección, jaulas, etc., etc. 
K A R L F . K I R C H E 
A v e n i d a R e i n a V i c i o i - r a g I t t r a A . 
Matóle» IreT-TOfl, fcasí MARTINSl 
(Cáa baratos nadis; paxS WÍis& M 
le,- Éonsulten proclo» 
JUAN DE HERREBV- ^ 
de taquiigirafía, pear el mejor método 
y más rá.pkio, se dan a diez pesetas. 
Ivazón esta Adini.inisti ac'ión. 
(1 .tonda fen el pueblo á é Mázctíñ^&Bi 
on buen salto de agnai, A p.ropóült.3 
>ara alguna industria. 
Para informes,- JOSE EH5 
«UDS. Comercio. TORRE,LAVE<3lB-
DANIEn GONZADHl 
B&ft9 'di Bad íoeá.- aúmaifg L 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s , 
B A L D O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C I A . - - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
S e r v i c i o s e m a n a l de v a p o r e s 
SOR LA1 OOMPARiAS 
O l d e n b o r g P o r t n g i e s i S G b e D a m p í s c b i s - R h e d e r e i 
D I HAMBjlRCQ 
M t s c h e D a m p f e c W M r t s G e s e i l s c b a f í " H a n s a ' 
0 1 8REMEN 
Cada Bemana «aldrS (le los puerto» de HambtLrge, para los psertoi 
M Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y. Sevilla,; j m yapof, 
Mmitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
WB puertos de Dinamarca, Suecia, Npruogaj Finlandia Y oíros puertos Ath 
WtiCO.: 
® O I V E O K 
ParS Saá.8 fníormoí,: íliriglral 5 sa» .eonsígnatarloO 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, l4 . -TeIéIono 5-67 
E i I a i t i É D l D üe h o i D i í f l i a . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 30 
a m a i -
[ H A M B U R G - A M E R I K A : L I N I E ] 
— 9 
L I N M R B Q O L A I B I Í E I S 0 A L E N T R I 
P r f x i i i i a g s a l i d a » tel puerta i é S A N T A H P E K 
;»1 22 de ENERO saldrá de este puerto" el magnífico yapor de dos belices y de nueva construcción 
T O 1 1 2 3 3 O 
€ •̂ •000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clasé.-
í-ste hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo qiue respecta al confort, 
No Para la I?layor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciones de 
de dpPii11 c,ai?*'̂ a^ de camarotes individiuiailes, y los de dos camas son muy amipilios y cómodos, con profusión 
talles útiles y aigradables al pasaje. Además del gran salón comedor, dert. salón "de recreo y del salón de 
cíaise1' -•l0|ne m i sa:l(m com'edor y s-ii.r: de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
cUata- evf m i elcKarite salón-comiedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
de fnn ras*' ka instalación de la +erc0ra ciase está const-ruída con las amayores comodidaídes; tiene un ¿alón 
(Jránrî '1' y ^ salón-comedor, y las óoinódias son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
c< îodosS^OIlei' a(iemas, de ca,ma'rot';s de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
La- siguiente salida la efectuará el 3 de.MARZO, el magnífico vapoü 
Z X o I s t i n 
icndo carga y pasajeros de pi mera, segündá "económiica" y terceraííaatíí 
rara m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S m m Y S o m p a f i í a - S B N T H N D E R 
Vspores correos isgleses, de dos y tres hélices. 
S e r v i c i o ¿ e l C a ñ a l de P a n a m á 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertoi de PERÚ y CHILE, 
Vapop O R 1 A N A , d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d a e n e r o 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda j tercera cla«e. 
PRECIO PARA HABANA 1." clase, pesetas 1.709 ánclüídoá 
2. clase, peseitas 914 los 
3. a clase, pesetas 557 impuesto* 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
PORT-STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCAHUANO, VAJ-
PABAISO y demás puertos de CHILE y P E R U . 
V a p o r O R T E Q » , d e S a n t a n d e r , e l 14 d e e n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los inupuestcs, pesetas 3C5,10; en camarotes-cerra-
dos, pesetas 385,10. 
S e r v i c i o de F r a n c i a e toglaterra. 
V a p o r O R C O M A , d e S a n t a n d e r , el 2 3 d e e n e r o . 
Para LA ROCHELEE, P ALLI CE y LIVERPOOL, expidiéndose biUetea 
directos a PARIS y LONDRES. 
Trato esmieradísñmo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados,- de 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a sos flgenies en Santander 
S i l e s de B a s í e m c h f i i . - P a 8 e e de P e r e d a , B í m ^ T e l é f o i o 41 
E e m c i o 
h i i f t \mi Mu i B i f T i ffiiii 
P r i x t o a « s l i i - ^ fijas de S m l i m 
C i v e p w W M S D A M , s a l d i - á e i 2 4 d a « a e i - o . 
i D J I N r i M «I *4 d e f e b r e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de .Primera "Oíase, Segunda Económi-
ca v Tercera Clase para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S s 
D E S T I N O (Am ?.*económica 3.A clase 
Habana Pti. 1.825,25 Pts. SeT'TS F U . 557 
Veraoruz » l . ibhVb > 94276 • 6)f'26 
Tampico » l.SVS^S, . 988 > GM^S 
Nueva Orleans » I M T I S » 710*25 
En estos precios están'incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 
ORLEANS, (pie son ocho dollars mós. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de, todos 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
En primera dase los camarotes son de una y dos literas. En segunda 
económiiica, los camároites son de DOS y CUATRO literas, y on TERC:ERA 
CLASE, los camarotes" son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
de TERCERA CpASE diapone, ádeniáS de miaignííicos COMEDORES, F U -
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica, biblioteca, con obras de. 
los miejores autores. E l pcrsoiial a su servicio es todo esipailol. 
SE RECOMIENDA a >los señorea pasajeros, que se presenten en está 
Agencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la docuanenta-» 
ción de embarepie y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirse a su' Agente en SANTANDER 
y GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
xie Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
TANDER. 
K I S T S preparaS^ üompdesífij 
ssencla 'de gníia Suaíituy» con 
gr is yentaj'g i l bicarbonato afi 
Éo'doa m i «sos.—Caja, B,58 pegetaí 
HÍS gllcero-fobfaté de fea! Hí CIlEtS 
SOTAL.—Tuberculosia, catarros 
icrónicoa, bronquitis f Sebüldi i 
general.r-Pr^cio: 8,ií jjeMtaii 
{QÍEEOSITO:] DOCTOR BENEDiGTO.-»tt3á « e r n a r í ^ m m . B l ^ H i M 
Se vende un Foa-d Sedan, en' büe-
aas oondicionies; ]>rec¡o, eoooámiico. 
lofüa'inan, en esta Admilmistraciónd 
I T 
Sí rafortnan J ySelTí® fraCij r 
sins, gabardinaa % nnifonnes.; P#iS 
Cección y economía.. Vuélvenos trajas 
% gabanes desde QUINCE pesetas* 
MORET, aúrnera 1% i e s r ó d l , 
I B T E R C E R A P U M A 
N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
t * ™ ™ ™ * ™ ™ ™ ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVWM̂  
L a g r a v e d a d d e l m o m e n t o i n t e r n a c i o n a l , 
Alemania está dispuesta a considerar 
roto el Tratado de Versalles. 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , e n e m l 8 t a d a 8 . - ¿ 8 e p o n e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
p a r t e d e A l e m a n i a ? - M u s s o l l n l , c o n t r a I n g l a t e r r a . - E I m o m e n t o e s d e 
s u m a 
BOXAU LAjW, M LONDRES 
PARilS.^ 5, , tros tardo.—Mr. Bonai 
I.>a.\v y me -(lologadus brJtáJiicoi'S en la 
intetirtmn\>uhi, Confea-cnoia intor;tiiada 
d-e Par ís , han .salido a mediodía ipa-
ra Londres. 
'da ftst'aiciijn fuieron despedidos 
por eJ pi-esidente dal Consejo fran-
cés, 'Mr. Poincaré. 
Los dos jefes de Gobierno hablaron 
reservadpimenite y al .partir el; tren sb 
dieron ila mano muy cordialmiente. 
LA IMPRESION EN ALEMANIA 
BERLIN, 5 (despacho radiográfico 
de las cuatro de la larde).—AunqTi'j 
se auguraba la rupiura de" la Confo 
rencia de Par ís , eíl hecho ha causa-1 
do profunda emoción. 
No ¡puede aún apreciairse la gráv^-' 
dad del imomeuto creado con esto 
acontecimiento. 
Lo ocurrido robustece cuanto se 
venía haciendo en contra de las re 
iparaciones y hace aumointar la ani-
mosidad contra Francia. 
'A mediodía ha creado una gran 
confusión la bofetada que supone el 
grito de Francia de avanzar en el 
Rulir. 
Caso de que así sea. Ailemaiiia con-
siderará roto «eQ Tratado de Vcu'sa-
11 os. 
El Gobierno ha deliberado lodo pl 
día y no lia llegado aún a un acuer-
do. 
La úliüma esperanza se cifra alm 
ra en Washington. 
He oído decir que el oiubajador ri 
cihirá instnjicciones concretas paíci 
conocer a fondo los propósitos de la 
Casa Blanca y precipitar la interven-
ción de los Estados Unidos en lo.s 
asu.nt os d e A l eman i a. 
M regrasa.r Beiigmann se darán n 
conocer públicaimente las projpOiSiCio 
nes que hubiera hecho en la Confc 
rencia. 
De la protesta platónica de Inglu 
Ierra contra Francia nada puedo.es 
perarse. 
Las autoridades alemanas recibi-
r á n instrneciones severísimas para 'h\ 
caso de la ocupación del Ruhr. 
PROJIMO CONSEJO DE MINISTRO:'. 
INGLES 
LONDRES, 5, 4,30 larde.—Al reífr . -
sar Biomatr Law se ced/eibrafl'á un Con-
sejo de ministros muy bnqporvai'iie. 
ProbableñK.'n1e se acordará conv'' 
car .aP Parlamento' para antes (h l IS 
¡de febrero. 
. UNANIMIDAD ALEMANA 
BERLIN. ."), Sieté tarde.—Se comer-
ta m u y vialentaincnte el fracaso d 
l.a Conferencia, do París . 
Todos los periódicos piden al Go-
bierno que se resista a l a iinplHirt: 
don de las medidas quie i'ido Fi-a-
cia. « * 
FRANCIA TIENE LA CULPA 
LONDRES, 5, ocho noche.—Li 
piensa gubernamental hace recaei 
cobre FVanci.a la j-esinnisabiiid.ad d i 
los nenute-eimientos ocurridos áye: 
en la Conferencia interaliada de Pa-
rís. 
La nota" general! es de seniiinieriit) 
a;! pensar que Francia e Inglalerhi 
se uséparan y de temor ante ia acción 
Je Franci-a. que puede poner en p -
ligr-O la paz del mundo.' 
HARDING ANULA SUS COMI ROM1-
SOS EN LA CONFERENCIA 
París, ó, diez noche (urgente).— 
Acahan de cdimiunioar de Washing 
ton quo al isabíjr el Prosídenlo Ilar-
ding el fracaso de l a Conferencia in-
*t?failiada, aiiulló los compromiso-
quic tenía en reilación con ella. 
RUPTURA AMISTOSA 
PARIS, 5, once noche.—La pren.v 
francoSa califica el acontecimiento 
desarrollado ayer en la Conferench; 
iiitorajiad;i. de ruptura amistosa. 
LA OPINION DE MUSSOLINT 
ROMA, 5, diez noche.—El presi-
denite dcil Consejo, señor Mussoüir. 
lía d i i .11 o quo ora. hn po s i bl e ác opt a r 
las proposiciLUies .piiaseritádas por 
Inglaierair en la Conferencia de Pa-
rís . : 
BSPERA.NZA FALLIDA 
BERLIN. 5 (radiogi-auua de las on-
ce de Ja noche).—Oficiailimenite se dice 
que Alemania esperaba que en la 
Conferencia, de Par ís se llegara a 
una resolución en lo relativo a las 
reparaciones. 
BE UNI NO DIMITIRA, 
BRUSELAS, 5, once noi?he.—S-» 
asegrurpí que el represéntente be-lgíí 
en la Conferencia inl íU'a l iada de Pa-
ris,'•Beúni,-no dlmitiiá cuaJido regre-
se de la capitail de Francia. 
DEC ISION IN TERESA NT E 
LA TISANA. 5. 11..".O noclhe.—Lix; je-
lfes de la dele gao ion alema i n y la 
piisión americana han resuelto acti-
var los trabajos de las Subcomiisio-
0 é y. convocar para da soip'ana pró-
xima a la Comisión plenarla, con ob-
jedo-de| tratar del establecimiento de 
das bases para un acuerdo final. 
La Subcomisión financiora Icatará 
acerca de das divergencias cíe los tur-
cos y de los aiiados. 
SOBRE LA EiNTRBGA DE CARBON 
PARIS, 5, once noche.—La Comi-
sión de Reparar i ornes es tudiará ma-
ñana, en presencia de Ja delegación 
inglesa, el incumplimiento, de Ale-
mania en la entrega de carbón. 
Después se da rá audiencia a la de-
legación alemana para que explique 
su actitud 
CONFLUENCIA - CON LOS" BELGAS 
PARIS; 5, once noche.—Mr. Poin-
caré conferenció con el ministro fl'é 
Negocios y con 1 el primer ministro 
bdliga. , 
Estos saldrán mañana para Bru-
UNA LLAMADA SIGNIFICATIVA 
'"LAUSANA, 5.—El general alto co-
misario francés en Constaut inopia 
lia sido llamado con toda urgencia 
desde Par ís . 
•Saldrá para la capital francesa es-
ta misma noch.\ 
CADA CUAL A LO SLYO 
WASHINGTON, 5.—Un senador ha 
presentado una proposición en la Cá-
mara encaminada a. que se preguntí 
a Francia si está dispuesta a codej 
en pago de las deudas das islas qui 
tiene próximas a das Antillas. i 
ALEMANIA NO PAGARA 
BERLIN, 5.—En, los Círculos biei 
informados se asegura que Alema ni; 
no entregará a Francia los 500 millo-
nes de marcos oro correspondiente: 
al venciinionio del 15 de enero. 
YA EiSTAN EN LONDRES . • 
LONDRES, 5, doce noche.—La de 
legación inglesa que asistió a la Qon 
ferencia de Par ís ha llegado a da. 
ocho y treinta minutos de esta no 
che. 
Mr. Bonar Law se ha negado a ha 
cor declaraciones. 
ACUERDO NORTEAMERICANO / 
••WASHINGTON. 5.—Después de 
Consejo celebrado esta tarde y qu 
se dedicó a trata i- de la cuiestión qu-
se ha planteado en la Conferonci 
irieradiada de Par ís , se acordó prr 
poner que se convoque a una Confi 
reaicia interna ció nal de peritos, par 
resolver en armonía el asunto de la 
Reparaciones. 
EJ acuerdo se comunicará a Frai 
cia y su celebración depende de I 
contestación del Gobierno de est 
República. 
C o s a s d e m i o t r o Y « . 
Contestando unas pregun-
tas de alivio. 
, En menudo brete me han puesb 
unos cuantos mortales, vecinos d 
Santander; cómo que me ¡inkai, nad 
menos, cada uno on una oarfita mu 
lina, muy atenta, eso sí, que he .id 
lecibiendo estos últimas días, i p l e 
diga qué es lo que l&s van a trac 
• -lo año l.-s Royos Nlagoe. ("Maro c 
qué yo, como espíritu qau: soy, leí. 
go fácilidádes [para o^tar en ooniinr. 
cacióni con Sus Majestades orienta 
les, pero, ¡caray! , con el trabajib 
que an:e l ian dado esos i-urio.son.-..; c 
mi pellejo, divgo, en mi ¡.'.ollojo fio, o. 
áú onvo''tura incon.si¡tM. los linhior.-
yo querido ver. Como quo para evi 
larme c.(i.m!plk-yi-i.iiii<> y caflupii s de 
K.arítias, l(e prefcriidD Ico ni t Marios ¡ 
rodos a la vez. y han sido Linio;-! qm 
;ii.o he tenido tiempo pára haberlo 
hasta hoy. 
Ennpeooimos, puies, a 'contestar. qu( 
lengo ganas de lerminar manto an-
tes, ijíyam--^poder tomarme u n ratitc 
de descanso. 
- A tí, .lectora bella y tyMéta., te trae-
r á n Melchor, (¡aspar y Iki.lla.-ai'. que 
son unos reyes déeeoéi s de dar a ca-
da, cuad lo que necesita, uno d ' IOÍ 
juganeteis máts difíciles «lo Cqnñ- gtuii 
en estos tiempos: un novio, no :é s' 
bueno, guapo o rico, pero desde lue-
go, dispuesto a casarse: a nsiod. se-
ñora joven y reeién casada, la trae-
rán un nituñeco o nmñc-ca—(b'sc.oaoz-
co el séxo—, pero tendrá necesidad 
de un poco de paciencia, porque no 
(vodrá' tener en su regazo maternal 
,el juguete hasta dentro de nueve me-
.-'s: a tí, homil)re casado, no le trae-
rán nada, a tí te llevarán... la sue-
gra, y creo que !|niedes estarles agra-
decido;' a tí . emplleado, que vive:; de 
una paga ijniSiuficiente a •cubrir las 
ih-cesidadcs que hoy tiene la. \ ida. 
aumento de sueddo, y a t í , funci vna-
rio público, un ascenso. 
Al gobernador civil, señor Alonso 
López, un renianonle de enersía. lia-
ra mantener la prohihioión alisi 'uta 
del juego; al segundo teniente alcai-
de, en funciones de regidor mu dci-' 
pail. don Cándido García, una < rra-
mática castellana, y un Dicción irlo 
de la. Leal Academia ' i . ' la Len «ua-
EspañoÜa; al ex alcalde y conejal! 
idóneo, don Fernando L6pe¿ Dóriga,1 
una considerable cantidad de pacien-
cia para soinoa-t^r las cénsui-as <; iro-
nías de la Prensa, cuando vuelva a 
«er personajillo. y otra no menor de| 
diplomacia para disimudar el .-disgus-, 
lo que ironías y censuras le produ-! 
con; a su compañero de escaño y mi-i 
noria, don Luis Pereda Palacio, un 
jpoco de .discrección, pa.ra no Idceir 
iutmíperancias en el sa.bVn de sesio-i 
nes; al comi^añero de ambos, concé-
ja l caitólico, don Rafael Vega Lame-
rá , una. escoba para barrer a lodos' 
los ediles que ipresuimen de'hacemlis-
las, y ñ o llegan ni a vulgares amas! 
de casa; a.' éste, en compensación de 
Ja ^sco.ba, le naidiarán una respetable 
cantidad de elocuencia, p i r a que no 
oeje tan,' i'sl repitosaiinenlei apa.budla-
dô s en las disoiisionos a sus compa 
'icros de Concejo; al concejal roma 
lonista, señor Herbón, le «echarán 
arte efe la elocuencia que quiten u 
•eñor Vega Lamerá, para que pued 
ntervenir, una vez siquiera., en lo 
lebates, y la otra pa.nte se la dej; 
án, con el mismo objeto, al edil e 
efoiniiista, señor Rodríguez; a.1 cap. 
udar radicail, señor Mateo, unas dt 
eñas de cajas do humorismo de boi'fc 
la'cadldad. y-le llevarán el barah 
Itine const ituye l i o y todo su caudal 
ifl concejall sociailisfa, señor Vayas 
mas cuantas lilvcnLiides ciudadanas 
' a su comipañero repulvlicíino. seño 
>nitavill i , ama huena remesa de sen 
aio cciiiüin. para que sallpique coi 
¡ sus discursos. 
A las .Tuntas directivas del Circuí 
Mercantil y del Club de Regatas, la 
¡ondrán en el zapato unos caballito 
le cartón; a las de los Círculos Cor 
'Crvador, Reformista, Liberal y Dé 
aiócrata, un mojxte en müiiatura, ; 
',ada una, con sus «judías" y todo 
oorquie .tond.rán terrenos roturado; 
ñero no arbitrariannente; ail president' 
le un conocido centro cultural, uní 
Gran Cruz; aíl ide la Asociación de h 
Prensa, un éxito rotumlo para 1; 
liCfrta diteraria de a.pro.vhnación ñ l s 
aano-americana, que. organiza; al de 
Hacing Cludi, un iprimer equipo; a ÜJ 
oipuilcnío tia-vlero, un títnllo nobidia 
•a"o: a la Caridad'de Santander, mu 
chos ricos, que no son como el pr£ 
.•dente naviero, y a la ciudad, W? 
•¡•Icuide efectivo, que se in.tercse po. 
-u desala-olio y engrande.ci.miento. 
Me (oai'eco q(»jfl no qV-tteda, nmgú: 
nre^unitón ñor cout star, pero si ai 
gu.no quodara, que me perdone t; 
olvido invoduntario. 
Antes do descansar del trabajo qu 
ne t e ñ i d o qiue ha.eei por aplipa. de Ic 
•uricM s o i inracienlos. quiero desea 
a todos dos agraiCiados «adud y Imo 
hiumnr pa ra gozar el .regíüito que le 
traigan díis Revés Magos. 
/ . n Ü B A Y O D E LA SERNA 
Confaréne la importante. 
E l s e ñ o r B o s c h y Q l m 
p e r a , e n S a n t a n d e r . 
So í e c n n l i r á que, poco después dt 
terminada la '"guerra, cuando las na 
clones de Europa reanudahán sus 
relaciones oullturailes, un joven eispa-
ñol, ol señor Dosch y Giimipieii,,a, pirof e 
sor en la .Universidad! de Bairceil'on'a-. 
hacía oir su docta palalira' en la (k 
Beaflín, siendo sus conferencias' co-
m'entadíísimais por la Prenea aiemalnia 
qtue veían en el jovoh orador uno de 
los más preclaros oore.bros hispano:"-
dodicados a los e^tnidios .'de la pro-
his-loiria. 
Acliu.íiílmeinte, el señor Rosch G im-
pora, está d á n d o TIIKI sei'ie do c :.nfo 
roncias en .d'istifniíos Ateneos es|>a.fk) 
leis, sioindo ha,ce mnpis días en Biilbao. 
en cuya, villa, fué a,u!a,sa.jadi¡Síiino el 
distingu i d o ca f-cdrá't i cot 
La Junta directiva de nuesttero Ate-
neo, aprovechando la estancia de tan 
culto orador •en. Vizcaya, le ha invita-
do a hacer uso de su tribuna, ofre-
cimionto que ha sido aceptado por el 
señor Bosch Gimpena, quien disertairá 
el lunes, sobre el tema die los primit i-
vos cántabros. , ' , 
s UNA NOTA DEL ATENEO 
• La Prensa de* Bilbao' se ocupa estos 
días de las nctaibles conferencias' im% 
eÜ sal»io piiofespr de la Universidad 
de Bairceilona lía pranuinciado en la 
Soiciiedad de Eistiuidiiios Vascos sobme 
prehistoria vascongada. 
El señor Biosoh Gmiipera, ac.cedieln•,, 
do a una invitación del Ateneo de 
Santander, ocupará la tribuna die este 
Qentro el lunes, día 8, desaiuioüando 
uln temía relfaoionádo can los 'ffiiTjble 
mas de la. ]>rolLÍst(>ria. c;í.ntabra. 
Hay verdadera curiosidad entre las 
porsonas para esouiohéár las opiniones 
de este especiailiista, que es hoy una 
autoridad reconociida dentro y fueira 
de . España en estas materias. 
La muerte del obispo do S lón . 
S e h a v e r i f i c a d o e l e n 
. MADRID, 5.—Durante toda la ma-
ñana se dijeron misas en la capilla 
airdiente, dónde cstiaiba expuesto el 
cadáver del obispo de Sión. 
A las once de La mañana llegaran 
los Reyes, siendo recibidos por el 
Uisrio de Lérida, el rector del Buen 
Sao -o y los íamil iares del ilnsitire 
rmado. 
Bl Rey y la Reina dieron ed pésairae 
a la familia del que fué obispo ;de 
Sii'm. i 
El presidente del Consejo oyó una 
anisa en la capilla ardienle. 
Kl ivVriKRRO 
A la hora anunciada se verificó es-
ta tarde la conducción dd cadáver 
desdo la iglesia dol Buon Suceso .'.vi 
Galegio de la Asunción, donde fue 
inhumado. 
La comitiva se organizó en la for-
ma, siguiente: 
Una sección do guardias de Segutri-
tad; otifa fie guardias m.unic!ipaile& 
montados; • Cruz parroquial' del Buen 
Suceso; clero y capellanes, castrenses, 
Cruz de la Caisa read; mairinos; nina 
soco i•'•n de alabairdloros y un atrmón 
lo Ar;¡Hería sin coronas ni cintas, 
•ondiuiciendo el fóretro, que era de 
ja'oha,. 
Doilante del a rmón iba el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
que ofició de poijitificail. 
En la presidencia figuiralian eO in-
fa.nle don Fernando, e.'i ,repre-,Mila-
•jión del Rey;dos ministros de la Gue-
rra y Marina, do uniforme; el ailmi-
cante de la Armada; el marqués dt 
Bie.ndii.fia. por la Casa real; el mar-
piés de la Torrecilla; el príncipe Pío 
lo Saboya; las áutoridades civiles \ 
miiilitaires y los obispos dte Madadd-Ai-
•alá, Lérida y Huesca. 
, AÍ cadáver se le tr¡buta.ron hono(r.eí: 
le teniente general!. 
• En la comitiva fi.gu/rad)an tambiiér, 
ina sección de la Escolta Read y el 
•;'cgímienito de Salboya, con bandera \ 
mi sica. 
Al llegar el fúnebre cortejo frente 
i Palaicio, l a capilla Real entonó un 
•esponso. 
En uno de los bailcones pros^ncia-
•on el desfile las Reinas d'oña Victo 
ria y doña Cristina. 
-La comitiva siguió hasta la calle de 
Siamta Isabel. 
: En el Colegio die la Asunción espe-
•aiba al cadá,ver éfl Hoy, bajo' palio. , 
\ Se entonó un i,e.si>ninso v, acto se-, 
íiiiilo, se verificó el sepelio. 
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CHARLAS 
D I A D E R E Y E S 
Lector: Hoy escribo para tí est» 
diar ia» a las- des do la madrugad-. 
He estado esperando a los Reyes. 
' Otros días, a las nuevo ,1.-. \ : l n¿fehe 
le entregado mi trabajo al linotipis 
a; .mas no sé !]xir qiie pensé ayer qu( 
pidzás- Mélcihor, (iaspar _ y Bal tasa , 
volverían a visitarme - como en años 
ejanos. . • ^ 
Anoche me despedí; de los. míos pa-
ra acostarme, y así lo hice; pero m 
•ara dotanir. oí !a - mire, las once J 
media. Un cuarto de hora más tardf 
escuché. , por .tres_ veces,, ed do. re den 
r^Joj do-la lialedi-ál. y esperé en si-
lencio/la'llegada de brs Nla'gos. 
/Otra vez sonó, melodioso, el t án 
tan del -reloj, slguiéndo'e el isócron( 
campaneo de l a hora: idoce campa-
nadas... • 
I-Ie ' esperad, media, hora.- A vece; 
he creído percibir un ruido en mi 
bailcón: • era. roil choqinr dte'laá gotaí 
i d agu.a sobre lo.s crtetailes. 
Feliril, he abandonado el lecho; nu: 
iie veétidt) y ¿Mido a la callo para es-
eribirle en" Ift lied-.ii- ¡.'.II e-ta. -diar-
ia». , - • , 
j/O'; .Reyes no mío han 'raido nada. 
Nuestros años venturosos de espe 
i ran/^s y venturas han pasado. Ya 
los Reyes plvMároajs^ de los que bar 
vivido rirucho. Antaño un juguete sa 
tisfacía niuestros desoos... jAkora- l 
Tú como yo y ;yo-como1 mr i 
mos esperado das doCe ^ ™JJ| | 
el reloj de la vida la termin S i 
un día para comenzar d\rtii i 
dos hemos creído, en la 
aa de los tres Royes Mag(iS ,fÍ 
¿Te acuerdas cuando de i J f 
ascribías, una carta a los freV^ 
cabalTeros/ díciéndoles- ^ H p ^ 
bueno'y quiero que me anjiu'dJ 
juguete que, he visto en el . e ^ J 
del lia,zar II...?,) p u P « 
¡Y qué contento e c h a b a s W j 
la en la boca de aquel rev ti ' inT 
dón''v que dicho bazar "terjía 
puerta! , 
• Alea-a. J.-s niños de ayoM.-
otras cosas. Unos piden M ajtí 
prójimo pai-a que los emicuiliW 
deapu-ós pisotearle;, «tros > m m . 
u ripie ven que la guerra ¡ « s J 
lus hemianos; dos más'pidS.n 3 
e igualdad porque nortan-•(-•fc 
les miden por el grosor de V 
Eo. 
Sólo., los niños piden jiurflH 
tristo. es decir que t a r a b i é n , ^ 
ños que .poden pparil y olvídnf 
los Reyes porque tienen hamin 
' Toctos pednues algo en esta V 
los faltos de cariño, amor; los \\ 
gloria; los pobres, dinero. Todcl 
'Tinnos. «juguotes» con que pa&I 
vida mejor. 
Ya. no somos los niños de enl 
ees, que colocábamos los zapatos] 
el balcón para quo los Tres nos/ 
sieran sus regalos, y, sin embd 
Tonomos caracteres de niños. ¡ 3 
somos por el •adima, niños par 
tros deseos; pero quedaimos Ú 
abiertos ante lo inesperado y 
drentados ante ed ijeligro. ¡Que] 
mos hombros por la edad y lüüosl 
ei creer! 
Hoy escribo para tí esta •{'.hl 
a las dos do la madrugiaUa, }m 
criado niño y soy liamibré. A lasi 
de la madrugada he paseádo úm 
calles y no he visto ni ísrainrasi 
coronáis legendarias de jxisadosl 
ñera nos. Nuestras calles,. desiéfiH 
mojadas, me han' parecido aimusj 
viejos, desiertas por les añas y; 
jadas ii>or los'desengaños y lágri 
de pesar. 
Hoy f'S dm. de Reyes, lector, y 
tu balcón no habrás encoritradó-J 
guetes, ¡ya lo sé ! pero habrás,» 
do esperanzas; si no «e frustranf 
l á n tu agu.inaddo. 
Si tienes hijos pequeños pro 
que crean por mucho tienípo eni 
caritativa leyenda de los Royes;r 
gos, que tiemipo tendrán de 
que no son los Magos quienes, 
miau nuestras buenas acciouesr. 
nuestras conciencias: que no fJ' 
d.e Reyes, y sí al fin de las búa 
obras." recibimos e,l aguinaldo (f 
vida ingrata no acierta a dar. 
Parodiando a Ronavento: El 
ore no se resigna a 'mvejecer y|| 
aarorer niño linio l.aJI'Uceos, 
7). c u i n i M t i 
- W W W w w « w w v 
I n v e n t o d e u n s a c e r d e 
e s p a ñ o l . 
Tememos noticias de uin 
descubrimiento, realizado por un 
diesto sacerdote español, quien 
eonf-eigiuiidloi, fóogún piaracc, m 
moílo perfecto la.voz liiuanaíia^ 
mstirumemtos de música^- ai! cm 
iógrafo. fin perseguido hace «JJ 
r.M-iiMM) sin reisiudtaido, y que vC*J | 
read i/a r una, revoluciiin c" .01 f j 
, Respecto a los inst.rumentcs^| 
sica, se había intenitado pi^J 
manto la apOicación de la .w* 
mana ail órgano-. -Í-T-TT * lin 
Desde fines del siglo ^ " • , £ ¡ 1 
ludcantes de órgamo^ vie.r,¡6^j" 
do cnsa.vo.s liara conseguir ^ 
to con tuS^s die lanigueitas uf* 
(anlós», pc-a-o sin éxito. 
Se luán ohtenid.o notable 
maciopies a la voz humana,-Mj 
ta, verdadleira., aún no. v M 
ES prldidoma paireo' | g 
resueilto con el invento- d^i g*" 
te en cues t ión , que jror uir i - = . 
.a, c^rabinaición do h ^ J S 
•peludo con los principios (|,'L^J 
•ouo. ha c;.::si-?uid.. llevar ¿ f f 
'a voirdadcra voz. humaiwi. .f 
íes soividios d-->- cual lqni^^ ' i - " 
anento rauisicail, viola, violo»., 
netín, trompa, saxof-Vn, etc. ; 
. i - : - , . , , ,no ha- de, necosnai ^ 
•as!:-< ni comi-dicarawics; o, 
sencillo v de facbl m ' ^ . 
96 aplii-a a cuadquler l,1-st'r" i ^ e i 
[IQ; coinsiiguíénídíiSG 
"Áiilunlad del ej-e.cuta.nito. V ' m . $ f 
iiquéd dos soniulcs o vm'-es q ^ . d 
?een • c 
Aligo panucado-ha Coiisegan^i 
'vnr.iosn i>resbiterro reíspacto 
amtógrafo. . , . bjJa 
Los intentos read izados n-
.nasfen- éfáte seirttido, hkinuir-'ia- ^ 
la dificudtind de. la div • r ^ * M 
o longitud dol d i ^ o y V, 10oiil 
Este aspecto queda v resu' ^ j 
nnlCvo i^rocedinviientto. _ 
ya pal o nd izado por su 
da Ot u o r r e s p o n d e n ^ f ' ^ 
